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LE CONSEIL D'ASSOCIA Tl  ON SOJ4J4AIRE 
ACTES  DU  CONSEIL  ( 1) 
Décision no  5/66 du  Conseil d'Association relative 
à  la définition de la notion de  "produits originaires• 
paur l'application du Titre I  de la Convention d'Asso-
ciation et aux méthodes  de  coopération administrative 
Décision n°  6/66 du  Conseil d'Association définissant 
les méthodes  de  coopération administrative dans le 
domaine  douanier pour la mise  en application de la 
Convention de  Yaoundé 
Décision n•  7/66 du Conseil d'Association portant 
délégation de  compétences  au Comité  d'Association pour 
apporter des modifications à  la Décision n°  6/66 du 
Conseil d'Association 
{1)  Les  Décisions 
- n•  8/66 du  Conseil d'Association portant délégation de 
compétences au Comité  d'Association pour procéder à 
l'approbation de  son deuxième rapport annuel d'activité 
- n• 9/66 du Conseil d'Association portant délégation de 
compétences au Comité  d'Association pour proc,der à 
l'approbation du  compte  des frais de  la Cour arbitrale 
et prescrire eon remboursement 
- n•  10/66 du Conseil d'!asociation relative aux frais 
de  fonctionneaent  d.e  la Cour  arbitrale 
la Résolution n•  1/66 du  Conseil d'Association aur l'orien-
tation cén6rale_4e la coop6ration financi~re et technique et 
le R~glaent de procédure 4e la Cour arbi  tral.e 
font l'objet du Recueil de textes no  II/2. DECISION  N°  5/66 
au  Conseil d'Association 
· relative à  le;  aAtinition de  la notion de 
"produits originaires" 
pour  l•appli~ation dn Titre I 
de  la Convention d'Association 
et aux •'thodes de  coopération administrative 
LE  CO!fiTE  D• ASSOCI.lTIOlf, 
VU  la Convention d'Association entre la Communaut'  économique 
européenne et lee Etats africains et malgache associés à  cette 
Com.unauté  et not  ...  ent les dispositions de  son Titre I, 
VU  l'Accord relatif aux produits relevant  de  la Communauté 
européenne  du  charbon et de  l'acier annexé  à  ladite Convention 
d'Association, 
VU  la déclaration des Représentante des Gouvernements  des Etats 
m~bres relative aux produits nucléaires et annexée à  l'Acte 
final  de  ladite Convention  (Annexe  VII), 
VU  le Protocole n•  3 relatif k  la notion de  "produits originaires" 
pour l'application de  la Convention d'.lesociation, 
VU  le projet 4e  la Comaiasion  de  la Communauté  économique 
européenne, 
VU  la iélécation le pouvoir donnée  au Coaité l'.lesociatieR par le 
Conseil  d'Asso_ciation lora ete  sa aeuxihae  session le 7 avril 1965 
en vue  de  la aise en oeuvre  au  Protocole n•  3  k  la Convention  de 
Yaoundé  relatif k la notion de  "produits originaires" pour  l~ppli­
cation de  la Convention d'Association, - 2-
CONSIDERANT  que la définition de la notion  de 
"produ.i ts -originaires••  a  pour but de  permettre de 
distinguer les produits qui ont drol  t, h  P  importa-
tion dans les Etats membres  ou  dans les Etats asso-
ciés,  au bénéfice  du  régime préférentiel prévu par 
le Titre I  de  la Convention d'Association,  de  ceux 
qui ne  sont  pa~ admis au  bénéfice  de  ce régime, 
CONSIIŒL~ANT que  du  contenu  de  cette définition 
dépend  W4~s une  large mesure le développement 
harmonieux  des relations écononiques entre les Etats 
associés et la Communauté  économique  européenne, 
compte  tenu  des intérêts légitimes et de  la situation 
économique  et industrielle des Parties contractantes à 
l'Association et du  désir de  favoriser la consommation 
des produits originaires des Etats associés tel qu'il 
a  été  exprimé  dans la déclaration  des Représentants 
des Gouvernements  des Etats membres  figurant à 
l'Annexe  VIII à  l'Acte final  de  la Convention 
d'Association, 
CONSIDERANT  que,  pour ces raisons,  les produits en-
tièrement obtenus  dans un Etat membre  ou  dans un Etat 
associé  doivent  en toute hypothèse bénéficier du 
régime préférentiel, - 3  -
CONSIDERANT  qu'il doit en  êt~e de  même  pour les marchandises 
obtenues  dans un Etat associé et destinées à  l'exportation 
vers un Etat membre,  dans· la fabrication  desquelles  sont 
entrés  des produits entièrement obtenus  dans les autres Etats 
associés ou  dans les Etats membres,  chacun  des Etats membres 
importateurs accordant à  ces  derniers produits le bénéfice  du 
régtme préférentiel, 
CONSIDERANT,  par contre,  que  cette assimilation n'est possible 
à  l'égard des marchandises obtenues  dans un Etat membre  et 
destinées à  l'exportation vers un Etat associé  déterminé,qu'à 
condition que  les produits entrés  dans leur fabrication soient 
eux-mêmes  entièrement obtenus  dans les autres Etats membres, 
dans l'Etat associé  de  destination ou  dans~ les autres Etats 
associés formant une union  douanière avec  ce  dernier,  de  tels 
produits  béné~àciant en  tout cas  de  la préférence  en cas 
d'importation directe, 
CONSIDERANT  qu'il est souhaitable  de  faire  en  outre bénéficier 
du  régime préférentiel les-marchandises obtenues  dans  une  des 
Parties contractantes,  dans la fabrication  de~quelles sont 
entrés des produits autres que  ceux visés aux  considérants 
précédents,  à  condition que  ces  derniers aient fait l'objet 
d'une  transformation ou_d'une ouvraison suffisante pour 
modifier  d'une manière  essentielle leur nature et entratner 
une  augmentation importante  de  leur valeur  ;  que  seules  de 
telles conditions  justifient l'application du  régime préfé-
rentiel à  l'intégralité d'une  mar~handise ainsi obtenue,  la 
défini  tian de  la notion  de  "produits originaires" ne  devant 
pas avoir pour effet d'empêcher les tarifs douaniers et les 
autres mesures  de  protection économique  d'assurer leur fonc-
tion vis-à-vis des pays tiers à  l'Association, - 4  -
CONSIDERANT  que  ce principe  doit être traduit dans  des 
règles  simples  en garantissant une application uniforme 
dans  toute l'Association et que  ce but peut être atteint 
par l'application d'un critère basé sur le changement  de 
position tarifaire et assorti  de  corrections appropriées, 
CONSIDERANT  que  les autorités douanières  de  l'Etat membre 
ou  de  l'Etat associé  d'importation doivent avoir la certi-
tude  que  les produits présentés à  l'importation remplissent 
les conditions prévues par la présente  décision  ;  que  cette 
certitude nécessite la connaissance  des faits ayru1t  conféré 
à  la marchandise le caractère  de  "produits originaires", 
faits que  les autorités douanières  de  l'Etat associé ou  de 
l'Etat membre  d'exportation sont les plus aptes à  établir 
que,  dès lors, il est nécessaire qu'une  coopération admi-
nistrative étroite s'instaure entre lesdites autorités, 
CONSIDERANT  qu'il est souhaitable  que  cette coopération 
administrative s'exerce selon  des méthodes analogues à 
celles déjà  expérimentées  dans le trafic entre les Etats 
membres  de  la Communauté  économique  européenne, 
DECIDE  : - 5 -
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Arti"cl  e  premier 
Pour l'application des  dispositions du  Titre I  de  la 
Convention d'Association du  20  juillet 1963  entre la 
Communauté  éconamique  européenne et les Etats africains et 
malgache associés à  cette Communauté  sont considérés  : 
1.  comme  produits originaires des Etats membres,  sous 
réserve  d'avoir été transportés directement,  au sens 
de  l'article 5,  dans l'Etat ascocié  d'importation  : 
a)  les produit~ entièrement obtenus dans les Etats 
membres  ; 
b)  les produits obtenus  dans les Etats membres  et dans 
la fabri~ation desquels  sont entrés  des  produits 
autres que  ceux visés à  l'alinéa a),  à  condition que 
lesdits produits aient fait l'objet. d'ouvraisons ou 
transformations suffisantes au  sens  de  l'article 3. 
Cette condition n'est toutefois pas  exigée  e~ ce  qui 
concerne les produits originaires au sens  de  la 
présente  décision,  de  l'Etat associé  de  destination 
ou  des autres Etats associés qui bénéficient,  dans 
l'Etat associé  de  destination,  du  m@me  régime  que  les 
Etats membres  de  la Communauté  économique  européenne  ; - 6  -
2.  comme  produits originaires des Etats associ,s, 
sous réserve d'avoir ét' transportés directement, 
au sens  de  l'article 5,  dans l'Etat membre  d'im-
por~ation : 
a)  les produits entièrement obtenus  dans un 
Etat associé, 
b)  les produits  ob~enus dans un Etat associ' et 
dans la fabrication desquels sont entrés des 
produis autres que  ceux visés à  l'alinéa a), 
à  condition que  lesdits produits aient fait 
l'objet d'ouvraisons ou  transformations suf-
fisantes au sens de  l'article 3.  Cette con-
dition n'est toutefois pas exig'e en ce qui 
concerne les produits originaires, au sens de 
la pr,sente décision,  des Etats membres  ou 
d'autres Etats associés. 
Les  produits figurant  à  l'Annexe IV  sont temporaire-
ment  exclus de  l'application de la pr,sente décision. - 7-
Article 2 
Sont  considérés,  au  sens  de  l'article premier,  para-
graphe 1  a)  et paragraphe  2 a),  comme  "entièrement obtenus", 
soit dans les Etats membres,  soit dans les Etats associés 
a)  les produits minéraux extraits de  leur sol  ; 
b)  les produits  du  règne végétal qui y  sont récoltés 
c)  les animaux vivants qui y  sont nés et élevés 
d)  les produits provenant  d'animaux vivants qui y  font 
l'objet d'un élevage  ; 
e)  les produits  de  la chasse  et de  la pêche  qui y  sont 
pratiquées  ; 
f)  les produits marins  extraits de  la mer par leurs 
bateaux  ; 
g)  les rebuts et déchets provenant  d'opérations manufactu-
rières et les articles hors  d'usage,  sous réserve qu'ils 
y  aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la 
récupération  de  matières premières  ; 
h)  les marchandises qui  y  sont obtenues  exclusivement  à 
partir d'animaux  ou  de  produits visés aux alinéas a)  à 
g)  ou  de  leurs dérivés. - 8  -
Article 3 
Pour l'application des  dispositions  de  l'article premier, 
paragraphes 1  b)  et 2  b),  sont considérées  comme  suffisantes 
a)  les ouvraisons ou  transformations  qui ont pour effet 
de  ranger les marchandises obtenues  sous une position 
tarifaire autre  que  celle afférente à  chacun  des pro-
duits mis  en oeuvre,  à  l'exception,  toutefois,  de 
celles qui  sont reprises à  la liste A et auxquelles 
s'appliquent les dispositions particulières à  cette 
liste  ; 
b)  les ouvraisons ou transformations reprises à  la 
liste B. 
Par positions tarifaires,  on  entend celles de  la 
nomenclature  de  Bruxelles pour la classification des mar-
chandises  dans les tarifs douaniers. 
Article 4 
Lorsque les listes A et B établies en application  de 
l'article 3  disposent que  les marchandises obtenues  dans 
un Etat membre  ou  un Etat associé n'en sont considérées 
comme  originaires qu'à condition que  la valeur des produits 
mis  en oeuvre n'excède pas un pourcentage  déterminé  de  la 
valeur des.marchandises obtenues,  les valeurs à  prendre  en 
considération pour la détermination de  ce  pourcentage  sont - 9 -
- d'une part  : 
en  ce  qui  concerne les produits  dont il est justifié 
qu'ils ont été importés  :  leur valeur en  douane  au 
moment  de  l'importation,  soit à  titre définitif, 
soit à  titre temporaire  ; 
en ce  qui  concerne les produits d'une origine indé-
terminée  :  le premier prix vérifiable payé pour les-
dits produits sur le territoire de  l'Etat où s'ef-
fectue la fabrication  ; 
d'autre part, le prix ex-usine  des marchandises 
obtenues,  déduction faite  des  taxes intérieures 
restituées ou à  restituer en  cas  d'exportation. 
Article  5 
Sont  considérés  comme  transportés  directement  de 
l'Etat membre  ou  de  l'Etat associé  d'exportation  dans 
l'Etat membre  ou l'Etat associé  d'importation  : 
a)  les produits dont le transport s'effectue sans 
emprunt  du  territoire d'un pays non partie à  la Convention 
ni transbordement  dans un tel pays  ; - 10  -
b)  les produits  dont le transport s'effectue avec 
emprunt  du  territoire d'un ou plusieurs pays non parties 
à  la Convention ou  transbordement  dans un tel pays pour 
autant que la traversée  de  ces pays  s'effectue  sous  cou-
vert d'un titre de  transport unique établi dans un Etat 
membre  ou un Etat associé 
c)  les produits qui,  sans être couverts par un titre 
de  transport unique  établi dans un Etat membre  ou un Etat 
associé,  empruntent le territoire d'un ou plusieurs pays 
non parties à  la Convention,  sous réserve  que  la traversée 
de  ces pays  soit justifiée par des raisons géographiques 
au sens  de  la note explicative n°  6  et que  soient remplies 
les conditions qui y  sont fixées. 
~~~=~~ - ~~~~g~~~~g~~=~~~~~~~g~=~=~~g~~~~~~~~~g~=gg 
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Article  6 
Les  "produits originaires" au  sens  de  la présente 
décision sont admis,  dans l'Etat membre  ou l'Etat associé 
d'importation,  au bénéfice  des  dispositions  du  Titre I  de 
la Convention sur présentation d'un certificat de  circula-
tion des marchandises  du  modèle  A.Y.1  délivré par les 
autorités douanières  de  l'Etat membre  ou  de  l'Etat associé 
d'exportation. - 11  -
Article 7 
Le  certificat de  circulation des marchandises  du 
modèle  A.Y.1  n'est délivré  que  sur demande  écrite de 
l'exportateur établie sur le modèle prescrit à  cet effet. 
Article 8 
Le  certificat de  circulation des marchandises  du 
modèle  A.Y.1  est visé lors de  l'exportation des mar-
chandises auxquelles il se rapporte par les autorités 
douanières  de  l'Etat membre  ou  de  l'Etat associé  d'ex-
portation.  Il est tenu à  la disposition  de  l'exportateur 
dès  que  l'exportation réelle est effectuée ou assurée. 
A titre exceptionnel,  1e certificat de  circulation 
des marchandises  du  modèle A.Y.1  peut  également être visé 
après l'exportation des marchandises auxquelles il se 
rapporte,  lorsqu'il n'a pas été produit lors  de  cette ex-
portation par suite d'une  erreur ou  d'une  omission invo-
lontaire.  Dans  ce  cas,  le certifi-cat est revêtu d'une 
mention spéciale indiquant les conditions  dans  lesquelles 
il a  été visé. 
Le  certificat de  circulation des marchandises  du 
modèle  A.Y.1  ne  peut être visé que  dans le cas où il est 
susceptible  de  constituer le titre justificatif pour l'ap-
plication du  régime préférentiel prévu par le Titre I  de 
la Convention. - 12-
Article 9 
Le  certificat de  circulation des marchandises  du  modèle 
A.Y,1  doit  @tre  produit dans le délai  de  quatre mois,  à 
compter  de  la date  du  visa de  la douane  de  l•Etat membre  ou 
de  l'Etat associé  d'exportation,  au bureau  de  douane  de 
l'Etat membre  ou  de  l'Etat associé  d'importation où la mar-
chandise est présentée. 
Article  10 
Le  certificat de  circulation des marchandises  du  modèle 
A.Y.1  doit @tre  établi sur un formulaire  dont un  spécimen 
est annexé  à  la présente  décision.  Il est établi  dans une 
des langues  dans lesquelles est rédigée la Convention,  et en 
conformité avec les dispositions  de  droit interne du  pays 
exportateur. Il est établi à  la machine  à  écrire ou à  la main 
dans  ce  dernier cas,  il doit être rempli à  l'encre et en 
lettres majuscules. 
Le  format  du  certificat est de  21  x  30  cm.  Le  papier à 
utiliser est un papier sans pâtes mécaniques,  collé pour 
écriture et pesant au minimum  64  grammes  au m2.  Il est re-
vêtu d'une  impression  de  fond guillochée  de  couleur verte 
rendant apparentes toutes les falsifications par moyens  mé-
caniques ou  chimiques. - 13 -
Le  recto de  chaque certificat comporte une  diagonale 
formée  de  trois bandes bleues,  d'une largeur de  3mm  cha-
cune et allan~ du  coin inférieur gauche au coin supérieur 
droit. 
Les Etats membres et les Etats associés peuvent  se 
réserver l'impression des certificats ou  en  confier le 
soin à  des imprimeries ayant reçu leur agrément~ Dans  ce 
dernier cas,  référence à  cet agrément doit 3tre faite sur 
chaque  formulaire.  En outre,  chaque certificat doit .@tre 
rev@tu  du  signe distinctif attribué à  ·l'imprimerie agréée, 
ainsi que  d'un numéro  de série destiné à  l'individualiser  • 
.Article  11 
Dans  l'Etat membre  ou l'Etat associé d'importation, 
le certificat de  circulation des marchandises est produit 
aux autorités douanières selon les modalités prévues par 
sa réglementation.  Lesdites autorités ont la faculté  d'en 
réclamer une traduction. Elles peuvent  en outre exiger que 
la déclaration d'importation soit complétée par une men-
tion de l'importateur attestant que  les marchandises rem-
plissent les conditions requises pour l'application des 
dispositions  du  Titre I  de  la Convention. - 14 -
Article  12 
1.  Les Etats membres  et les Etats associés admettent 
comme  "produits originaires" au bénéfice  des  dispositions 
du Titre I  de la Convention,  sans qu'il y  ait lieu de  pro-
duire un certificat de  circulation du  modèle  A.Y.1,  les 
marchandises qui  font l'objet de  petits envois adressés à 
des particuliers ou  contenus  dans les bagages personnels 
des voyageurs,  pour autant qu'il s'agisse d'importations 
dépourvues  de  tout caractère commercial,  dès lors qu'elles 
sont déclarées  comme  répondant  aux conditions requises 
pour l'application de  ces dispositions et qu'il n'existe 
aucun  doute quant à  la sincérité de  cette déclaration. 
2.  Sont considérées  comme  dépourvues  de  tout caractère 
commercial,  ~es importations qui  : 
- présentent un caractère occasionnel, 
- portent exclusivement sur des marchandises réservées à 
l'usage personnel ou familial  des destinataires ou  des 
voyageurs,  ces marchandises ne devant traduire, par 
leur nature et leur quantité,  aucune préoccupation 
d'ordre commercial, 
et sont constituées de marchandises  dont la valeur 
globale n'est pas supérieure  : 
à  60 unités de  compte  en ce qui  concerne les petits 
envois, 
à  200 unités de  compte  en ce qui  concerne le contenu 
des bagages personnels des voyageurs. - 15·-
Artiele- 11 
En  vue  d'assurer une  correcte application des  dispo-
sitions du  présent Titre,  les Gouvernements  des Etats 
membres  et des Etats associés se prêtent mutuellement 
assistance,  par l'entremise  de  leurs administrations 
douanières respectives,  pour le contr8le  de  l'authenti-
cité et de  la régularité  des certificats. 
Les méthodes de  ceepération administrative nécessaires 
sont arrêtées simultanément à  la présente  décision et en-
trent en vigueur  en même  temps  qu'elle. 
Article  14 
Il est procédé annuellement à  l'examen  de  l'application 
de  la présente décision et de  ses effets économiques,  en  vue 
d'y apporter toutes adaptations estimées nécessaires. 
Cet  examen  peut  en outre être effectué  à  intervalles 
plus rapprochés à  la demande,  soit de  la Communauté  écono-
mique  européenne,  soit des Etats associés. - 16 -
Article 15 
Les notes explicatives, les listes A et B,  la liste 
des  produi~a exclus  provisoireme~t de  l'application de  la 
présente décision et le modèle  de  certificat de  circulation 
des marchandises AcY.1,  ~~exés à  la présente décision,  en 
font partie intégrante. 
Article  16 
Les Etats membres  et les Etats associés prennent  to~tes 
mesures nécessaires pour que  les certificats de  ci~culation 
des marchandises  du  modèle  A.Y.1  p~issent  @t~e  délivrés~ 
compter  de  l'entrée en vig.1eur  de  la  prése~te aécision. 
Les certificats d'origine délivrés  so~~ l'empire 
de la recommandation de  la Commission  de  la Communauté 
Economique  Européenne  en date du  10  décembre  1958  et 
relative à  la mise  en oeuvre  des dispositions de 
l'artic1e  133  du  Traité resteront valables à  condition, 
toutefois, qu'ils soient délivrés au plus  tard un mois 
après l'entrée en vigueur de  la présente décision et 
produits aux autorités douanières  des Etats membres 
ou  des Etats associés d'importation au plus tard 
cinq mois après l'entrée en vigueur  de  la présente 
décision. - 17 -
Article  17 
Les Etats associés,  les Etats membres  et la Communauté 
sont tenus,  pour ce  qui les concerne,  de  prendre les mesures 
que  comporte l'exécution de  la présente  décision. 
· La  présente décision entre en vigueur le 
1er juillet 1966. 
Fait à  Bruxelles, le 22  avril 1966 
Le  Président  du Comité  d'Association 
Ao  BORSCHETTE NOTES  EXPLICATIVES - 2  -
ANNEXE  I 
~g~~~l - ad article premier  : 
L'expression •dans les Etats membres•  ou  •dans un 
Etat associé•  couvrent  ~galement les eaux territoriales. 
Les  bateaux  op~rant en haute mer,  y  compris les 
5navirea-usines",  à  bord desquels est  effectuée la trans-
formation  ou  l'ouvraison dea  produite de  leur  p~che,  sont 
réput~a faire partie du territoire de  1 1Eta·t;  membre  ou  de 
l'Etat associé  auquel ils appartiennent,  sous réserve 
qu'ils remplissent les conditions visées par la note 
explicative n°  4. 
~g~~=~ - ad article premier  ; 
Pour déterminer si une  marchandise  est ori«inaire d'un 
Etat membre  ou  d 1un Etat associé, il n'est pas  recherch~ 
si les produite énergétiques,  les installations, les machines 
et les outils utilisés pour l'obtention de  cette marchandise 
sont  ou  non originaires de  pays tiers. 
~g~~=~ - ad article premier  : 
Les  emballages  sont  consid~r~s comme  formant  un tout 
avec  lee marchandises qu'ils contiennent.  Cette disposition 
n'est toutefois pas applicable aux eaballages qui  ne  sont 
pas d'un type usuel pour le produit  emball4  et qui  ont une 
valeur d'utilisation propre d'un  caract~re durable,  indépen-
damment  de  leur fonction d'emballage. - 3 -
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~g~~=! - ad article 2  f)  : 
L'expression "leurs bateaux"  ne  s'applique qu'à  l'~gard 
des bateaux  : 
- qui  sont  immatricul~s ou  enregistr~s dans un Etat 
membre  ou  un Etat  associ~ ; 
- qui battent pavillon d'un Etat membre  ou  d'un Etat 
associ~ ; 
- qui  appartiennent  pour  moiti~ au moins  à  des ressor-
tissants des  pays parties à  l'Association ou  à  une  soci~t~ 
dont  le siège principal est  situ~ dans un tel pays,  dont 
le ou  les  g~rants, le  pr~sident du  conseil d'administration 
ou  de  surveillance et la majorit~ des  membres  de  ces conseils 
sont  des ressortissants des  pays parties à  l'Association et 
dont,  en outre,  en ce qui  concerne les  soci~t~s de  personnes 
ou  les  soci~t~s à  responsabilit~ limitée,  la moiti~ du 
capital au  moins  appartient à  des Etats parties à  l'Asso-
ciation,  à  des  collectivit~s publiques  ou  à  des nationaux 
desdits Etats  ; 
- dont  l'état-major est entièrement  compos~ de  ressor-
tissants de  pays parties à  l'Association 
- et dont  l'~quipage est  compos~, dans une  proportion 
de  75  %  au  moins,  de  ressortissants des  pays parties à 
l'Association. - 4  -
.ANNEXE  I 
~g~~=~ - ad article 4  : 
On  entend  par •prix ex-usine•  le prix payé  au fabricant 
dans  l'entreprise duquel s'est effectuée l'ouvraison ou  la 
transformation suffisante.  Lorsque  cette ouvraj.son ou  trans-
formation s'est effectuée  successivement  dans  deux  ou  plu-
sieurs entreprises,  le prix à  prendre  en considération est 
celui  payé  au dernier fabricant. 
1.  Aux  fins de  l'application de l'article 5  c),  l'emprunt 
par des  marchandises échangées  entre les Etats membres  et 
les Etats associée du territoire d'un ou  de  plusieurs paye 
non parties à  la Convention visés ci-après est  justifié pour 
des raisons géographiques  lorsque cet  emprunt  est motivé 
par la nécessité  du  débarquement  ou  de  l'embarquement  des 
marchandises aux ports de 
Beira {Afrique orientale 
portugaise) 
Durban,  Cape  Town, 
Port Elisabeth  (Afrique 
du  Sud) 
Alger,  BOne,  Oran 
(Algérie) 
Lobito  {Angola) 
Bathurst  et autres porta 
de  l'embouchure  de 
la Gambie 
Tema,  Takoradi,  Accra 
(Ghana) 
en ce qui  concerne les échanges 
avec  la République  démocratique 
du  Congo 
en ce qui  concerne  les échanges 
avec  la République  démocratique 
du  Congo 
en ce qui  concerne  les échanges 
avec  le Niger 
en  ce qui  concerne  les échanges 
avec  la République  démocratique 
du  Congo 
en  ce qui  concerne les é-changes 
avec  le Sénégal 
en  ce  qui  concerne  les échanges 
avec la Haute-Volta Bata  (Guinée  espagnole) 
Conakry  (Guinée) 
Mombassa  (Kenya) 
Tripoli  (Lybie) 
Burutu,  Wari  (Nigéria) 
Calabar  (Nigéria) 
Lagos,  Apapa  (Nigéria) 
Port  Harcourt  (Nigéria) 
Port  Soudan  (Soudan) 
Dar-ès-Salam  (Tanganyika) 
- 5-
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en  ce qui  concerne  les échanges 
avec  le Gabon 
en  ce  qui  concerne  les échanges 
avec  le Mali 
en ce qui  concerne les échanges 
avec  le Burundi,  la République 
démocratique  du  Congo  et le 
Rwanda 
en  ce qui  concerne les échanges 
avec  le Niger et le Tchad 
en  ce  qui  concerne les échanges 
avec  le Cameroun,  le Niger et 
le Tchad 
en  ce qui  concerne les échanges 
avec  le Cameroun 
en  ce qui  concerne  les échanges 
avec  le Cameroun,  le Dahomey, 
le Niger et le Tchad 
en ce qui  concerne les échanges 
avec  le Cameroun  et le Tchad 
en  ce qui  concerne les échanges 
avec  le Tchad 
en  ce  qui  concerne les échanges 
avec  la République  démocratique 
du  Congo 
2.  Lors  de  l'emprunt  du  territoire des pays  non parties à 
la Convention susvisé3,  les produits originaires d'un Etat 
membre  ou  d'un Etat associé 
- doivent  rester sous la surveillance des  autorités 
douanières  du  pays de  transit et ne  doivent  pas y  @tre  mis 
en libre pratique  ; - 6-
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- ne  doivent  faire l'objet, pendant  la durée  de  leur 
séjour,  que  des manipulations destinées à  assurer leur 
conservation en l'état. 
La  preuve  que  ces  conditions sont  réunies est fournie 
par la production aux autorités douanières  de  l'Etat membre 
ou  de  l'Etat associé  de destination d'une attestation 
délivrée par les autorités douanières  du  pays de transit 
contenant 
- une  description exacte  de  la marchandise  ; 
-la date de  l'embarquement  ou du  débarquement  des 
marchandises  avec  l'indication des navires respectifs  ; 
- la certification dea conditions dans  lesquelles s'est 
effectué le séjour des marchandises 
ou,  à  défaut,  de  tout autre  document  jugé  probant  par cet 
Etat. 
Note  7  - ad article 8  :  ====== 
En  ce qui  concerne  les exportations des Etats asso.ciés 
effectuées dans les conditions de l'article 5  c)  de  la 
décision du Conseil d'Association et dont  la destination 
finale définitive n'est pas  connue  au  moment  de  la aortie 
de  l'Etat associé  exportateur, il peut  Atre délivré  à  l'égard 
de  ces marchandises un certificat de  circulation A.Y.1  pro-
visoire.  Celui-ci est remplacé  ultérieurement  par un - 7  -
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certificat de  circulation A.Y.1  définitif ou,  en cas de 
scindage  de  l'envoi avant  l'embarquement,  par plusieurs 
de  ces certificats,  lorsque la preuve  est fournie  aux 
autorités douanières qui  ont établi le certificat primitif 
que  les marchandises  ont été acheminées  à  destination d'un 
Etat  membre. 
Le  certificat provisoire doit  ~tre établi sur le modèle 
prescrit par l'article 10.  Il doit porter,  sous la rubrique 
"observations•,  la mention  "PROVISOIRE"  à  l'encre rouge  et 
en lettres majuscules. 
Le  certificat de  circulation provisoire est exclusi-
vement  destiné  à  permettre  aux  autorités douanières qui 
l'ont délivré  de  viser des certificats de  circulation 
définitifs. 
Note  8  - ad  article 8  t  ====== 
Lorsqu'un certificat de  circulation du  modèle  A.Y.1 
concerne  des produits primitivement  importés d'un Etat 
membre  ou  d'un Etat associé  et qui  sont  réexportés en 
l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'Etat 
membre  ou  l'Etat associé  de  réexportation doivent  obli-
gatoirement  indiquer l'Etat membre  ou  l'Etat associé  dans 
lequel le certificat de  circulation primitif a  été délivré. ANNEXE  II 
LISTE  A 
Liste des  ouvraisons ou transformations entratnant un 
changement  de  position tarifaire, 
mais qui ne  confèrent pas le caractère de 
"produite originaires" 
aux produits qui les subissent,  ou qui ne le 
confèrent qu'à certaines conditions A
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p
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c
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p
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p
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c
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b
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c
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c
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p
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d
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c
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c
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p
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d
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p
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l
e
s
 
e
t
 
t
i
s
s
u
s
 
à
 
m
a
i
l
-
l
e
s
 
n
o
u
é
e
s
 
(
f
i
l
e
t
)
,
 
u
n
i
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
n
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
x
1
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
à
.
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
n
°
s
 
5
0
.
0
1
 
à
 
5
0
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
1
.
0
1
,
 
5
3
.
0
1
 
à
 
5
3
.
0
5
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
4
.
0
1
,
 
5
5
.
0
1
 
à
 
5
5
.
0
4
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
6
.
0
1
 
à
 
5
6
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
 
e
t
 
5
7
.
0
1
 
à
 
5
7
.
0
4
 
i
n
c
l
u
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
n
°
s
 
5
0
.
0
1
 
à
 
5
0
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
1
.
0
1
,
 
5
3
.
0
1
 
à
 
5
3
.
0
5
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
4
.
0
1
,
 
5
5
.
0
1
 
à
 
5
5
.
0
4
 
i
n
c
l
u
s
 
e
t
 
5
6
.
0
1
 
à
 
5
6
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
n
°
s
 
5
0
.
0
1
 
à
 
5
0
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
1
.
0
1
,
 
5
3
.
0
1
 
à
 
5
3
.
0
5
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
4
.
0
1
,
 
5
5
.
0
1
 
à
 
5
5
.
0
4
 
i
n
c
l
u
s
 
e
t
 
5
6
.
0
1
 
à
 
5
6
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
 P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
N
°
 
d
u
 
·
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
5
8
.
0
9
 
5
9
.
0
4
 
5
9
.
0
5
 
5
9
.
0
6
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
T
u
l
l
e
s
,
 
t
u
l
l
e
s
-
b
o
b
i
n
o
t
s
 
e
t
 
t
i
s
s
u
s
 
à
 
m
a
i
l
l
e
s
 
n
o
u
é
e
s
 
(
f
i
l
e
t
)
,
 
f
a
ç
o
n
-
n
é
s
;
 
d
e
n
t
e
l
l
e
s
 
(
à
 
l
a
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
o
u
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
)
 
e
n
 
p
i
è
c
e
s
,
 
e
n
 
b
a
n
d
e
s
 
o
u
 
e
n
 
m
o
t
i
f
s
 
F
i
c
e
l
l
e
s
,
 
c
o
r
d
e
s
 
e
t
 
c
o
r
d
a
g
e
s
,
 
t
r
e
s
s
é
s
 
o
u
 
n
o
n
 
F
i
l
e
t
s
,
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
a
u
 
n
°
 
5
9
.
0
4
,
 
e
n
 
n
a
p
p
e
s
,
 
e
n
 
p
i
è
c
e
s
 
o
u
 
e
n
 
f
o
r
m
e
;
 
f
i
l
e
t
s
 
e
n
 
f
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
~
c
h
e
,
 
e
n
 
f
i
l
s
,
 
f
i
c
e
l
l
e
s
 
o
u
 
c
o
r
d
e
s
 
A
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
f
a
b
r
i
-
q
u
é
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
f
i
l
s
,
 
f
i
-
c
e
l
l
e
s
,
 
c
o
r
d
e
s
 
o
u
 
c
o
r
-
d
a
g
e
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
t
i
s
s
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
n
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
1
1
p
r
o
d
u
i
 
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
n
°
s
 
5
0
.
0
1
 
à
 
5
0
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
1
.
0
1
,
 
5
3
.
0
1
 
à
 
5
3
.
0
5
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
4
.
0
·
1
,
 
5
5
.
0
1
 
à
 
5
5
.
0
4
 
i
n
c
l
u
s
,
 
5
6
.
0
1
 
à
 
5
6
.
0
3
 
i
n
c
l
u
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
-
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
â
t
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
-
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
â
t
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
â
t
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 l
'
r
o
d
u
i
 
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
:
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
5
9
.
0
7
 
5
9
.
0
8
 
5
9
.
0
9
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
T
i
s
s
u
s
 
e
n
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
o
l
l
e
 
o
u
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
a
m
y
l
a
c
é
e
s
,
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
e
l
i
u
r
e
,
 
l
e
 
c
a
r
t
o
n
n
a
g
e
,
 
l
a
 
g
a
i
n
e
r
i
e
 
o
u
 
u
s
a
g
e
s
 
s
i
-
n
i
l
a
i
r
e
s
 
(
p
e
r
c
a
l
i
n
e
 
e
n
-
d
u
i
t
e
,
 
e
t
c
 
•
•
•
 
)
;
 
t
o
i
l
e
s
 
à
 
c
a
l
q
u
e
r
 
o
u
 
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
-
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
e
s
s
i
n
;
 
t
o
i
-
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
e
i
n
t
u
r
e
;
 
b
o
u
g
r
a
n
 
e
t
 
s
i
-
n
i
l
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
h
a
p
e
l
-
l
e
r
i
e
 
T
i
s
s
u
s
 
i
m
p
r
é
g
n
é
s
 
o
u
 
e
n
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
d
é
r
i
v
é
s
 
d
e
 
l
a
 
c
e
l
l
u
l
o
s
e
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
n
a
t
i
è
r
e
s
 
p
l
a
s
t
i
q
u
e
s
 
a
r
-
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
T
o
i
l
e
s
 
c
i
r
é
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
h
u
i
l
é
s
 
o
u
 
r
e
c
o
u
-
v
e
r
t
s
 
d
'
u
n
 
e
n
d
u
i
t
 
à
 
b
a
s
e
 
d
'
h
u
i
l
e
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
'
'
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
:
f
i
l
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
:
f
i
l
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
:
f
i
l
s
 
\
)
1
 
\
J
'
l
 
1
 P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
5
9
.
1
0
 
5
9
.
1
1
 
5
9
.
1
2
 
5
9
.
1
3
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
L
i
n
o
l
e
u
m
s
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
u
s
a
-
g
e
s
,
 
d
é
c
o
u
p
é
s
 
o
u
 
n
o
n
;
 
c
o
u
v
r
e
-
p
a
r
q
u
e
t
s
 
c
o
n
s
i
s
-
t
a
n
t
 
e
n
 
u
n
 
e
n
d
u
i
t
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
 
s
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
d
é
c
o
u
-
p
é
s
 
o
u
 
n
o
n
 
T
i
s
s
u
s
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
t
é
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
d
e
 
b
o
n
n
e
t
e
r
i
e
 
A
u
t
r
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
i
m
p
r
é
g
n
é
s
 
o
u
 
e
n
d
u
i
t
s
;
 
t
o
i
l
e
s
 
p
e
i
n
-
t
e
s
 
p
o
u
r
 
d
é
c
o
r
s
 
d
e
 
t
h
é
â
-
t
r
e
,
 
f
o
n
d
s
 
d
'
a
t
e
l
i
e
r
s
 
o
u
 
u
s
a
g
e
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
T
i
s
s
u
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
d
e
 
b
o
n
n
e
t
e
r
i
e
)
 
é
l
a
s
t
i
q
u
e
s
,
 
f
o
r
m
é
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
-
t
i
l
e
s
 
a
s
s
o
c
i
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
l
s
 
d
e
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
 
t
a
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
s
i
m
p
l
e
s
 P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
5
9
.
1
5
 
5
9
.
1
6
 
5
9
.
1
7
 
e
x
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
6
0
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
T
u
y
a
u
x
 
p
o
u
r
 
p
o
m
p
e
s
 
e
t
 
t
u
y
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
,
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
a
r
m
a
t
u
r
e
s
 
o
u
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
f
 
C
o
u
r
r
o
i
e
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
u
s
e
s
 
o
u
 
d
e
 
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
a
r
m
é
e
s
 
T
i
s
s
u
s
 
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
p
o
u
r
 
u
s
a
g
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
B
o
n
n
e
t
e
r
i
e
 
:
 
-
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
a
r
t
i
-
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
i
n
u
e
s
 
o
u
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
 
-
a
u
t
r
e
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
A
N
N
E
X
E
 
I
~
 
O
u
v
r
a
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s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
r
u
1
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
O
b
t
e
n
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
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c
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e
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t
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t
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p
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p
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t
 
l
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p
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p
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r
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r
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t
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r
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s
 
p
l
a
s
t
i
q
u
e
s
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r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
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u
p
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i
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l
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d
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n
 
p
o
i
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d
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1
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u
p
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r
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p
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o
u
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s
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t
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a
i
l
l
e
t
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'
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t
a
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.
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T
u
b
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y
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(
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m
-
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
p
r
i
s
 
l
e
u
r
s
 
é
b
a
u
c
h
e
s
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o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
b
a
r
r
e
s
 
c
r
e
u
s
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
-
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o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
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x
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d
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o
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~
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
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r
a
c
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c
o
u
d
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
j
o
i
n
t
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a
n
c
h
o
n
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b
r
i
-
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e
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t
c
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u
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r
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.
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r
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c
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r
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c
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p
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i
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.
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c
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c
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é
c
a
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i
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m
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u
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p
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l
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c
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r
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c
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-
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c
i
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p
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.
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1
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t
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e
r
,
 
:
r
i
~
e
t
e
r
,
 
f
r
e
.
i
s
e
r
1
 
m
a
n
d
r
i
n
e
r
,
 
t
a
i
l
l
e
r
,
 
t
o
u
r
 
1
 
n
e
t
•
,
 
v
i
 
o
s
e
r
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e
t
c
.
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p
r
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a
 
l
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s
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i
l
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r
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d
'
'
t
i
r
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
f
i
l
a
g
e
 
k
 
c
h
a
u
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d
e
a
 
m
é
t
a
u
x
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s
i
n
e
i
 
q
u
e
 
l
e
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o
u
t
:
l
l
s
 
d
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:
f
o
r
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g
e
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c
u
·
~
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o
.
u
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e
t
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l
a
m
e
a
 
t
r
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n
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h
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n
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s
 
p
o
u
r
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a
c
h
i
n
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s
 
e
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r
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a
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r
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i
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m
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a
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u
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l
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d
a
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
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è
c
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e
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d
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p
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M
o
n
t
a
g
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p
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u
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n
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t
i
l
i
s
d
e
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d
e
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r
t
i
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p
i
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~
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p
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n
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l
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c
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c
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s
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p
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c
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r
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u
n
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i
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t
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r
i
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m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
M
o
n
t
a
g
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p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
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s
o
n
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a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
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p
r
o
-
u
t
i
l
i
s
é
e
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d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
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e
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u
c
t
i
o
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d
u
 
f
r
o
i
d
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à
 
p
i
~
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
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"
n
o
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é
q
u
i
p
e
m
e
n
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é
l
e
c
t
r
i
q
u
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r
i
g
i
n
a
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r
e
s
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o
n
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v
a
-
o
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a
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t
r
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l
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l
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a
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e
u
r
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p
r
o
d
u
i
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n
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c
o
n
d
i
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u
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5
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a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
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d
e
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p
i
è
c
e
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t
i
l
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s
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o
i
e
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d
e
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"
p
r
o
d
u
i
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r
i
g
i
n
a
i
r
e
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P
o
u
r
 
l
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d
é
t
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r
m
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a
l
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u
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d
e
s
 
p
a
r
t
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è
c
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s
o
n
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r
e
n
d
r
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e
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c
o
n
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i
d
é
r
a
t
i
o
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-
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c
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q
u
i
 
c
o
n
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e
r
n
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l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
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e
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p
i
è
c
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r
i
g
i
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i
r
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p
r
e
m
i
e
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p
r
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i
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y
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o
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q
u
i
 
d
e
v
r
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t
r
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y
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s
d
i
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p
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u
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r
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d
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l
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t
a
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-
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c
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q
u
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c
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è
c
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u
t
r
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e
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i
s
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o
s
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o
n
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d
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l
'
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i
c
l
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c
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p
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é
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r
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e
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a
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u
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t
i
-
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i
s
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e
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o
u
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l
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m
o
n
t
a
g
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o
t
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e
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c
l
u
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o
i
e
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d
e
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r
o
d
u
i
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o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
a
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-
e
t
 
q
u
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l
e
 
m
~
c
a
n
i
a
m
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d
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t
e
n
s
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o
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~
u
 
f
i
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l
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m
é
o
a
-
n
i
s
m
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d
u
 
c
r
o
c
h
e
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e
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l
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c
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n
i
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a
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o
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e
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r
o
d
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i
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i
g
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i
r
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P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
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r
m
i
n
a
t
i
o
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d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
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e
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i
~
c
e
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o
n
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p
r
a
n
d
~
e
 
e
n
 
c
o
n
o
i
ù
é
r
a
t
i
o
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-
e
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o
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q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
o
e
a
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
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l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
~
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
n
y
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o
u
 
q
u
.
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
@
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
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v
e
n
t
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p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
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p
r
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u
i
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l
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r
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l
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E
t
n
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'
e
f
f
e
c
t
u
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e
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o
n
t
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g
e
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-
e
n
 
o
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
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e
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p
i
~
c
e
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u
t
r
e
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l
e
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i
s
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o
s
i
t
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o
n
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d
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l
'
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r
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i
c
l
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é
c
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s
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d
6
t
e
r
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·
v
a
l
e
u
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p
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a
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p
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c
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c
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p
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p
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r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
e
x
 
M
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
M
O
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
 
~
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
o
b
j
e
t
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
d
e
a
 
u
s
a
g
e
s
 
é
l
e
c
t
r
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
à
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
a
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
u
i
t
s
 
d
e
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
n
i
 
8
5
.
1
4
 
e
t
 
8
5
.
1
5
 .
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
N
O
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
8
5
.
1
4
 
M
i
c
r
o
p
h
o
n
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
s
u
p
p
o
r
t
s
,
 
h
a
u
t
-
p
a
r
l
e
u
r
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
e
t
 
a
m
p
l
i
f
i
c
a
t
e
u
r
s
 
é
l
e
e
-
p
i
~
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
t
r
i
q
u
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
 
f
r
é
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
q
u
e
n
c
e
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
:
 
-
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
-
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
-
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
-
e
t
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
i
s
-
t
o
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
'
'
 
1
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
~
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
a
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
~
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
~
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
:
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
\
J
1
 
.
.
.
0
 
1
 A
r
-
.
l
}
l
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
e
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
N
O
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
1
1
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
8
5
.
1
5
 
A
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
m
i
s
-
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
r
é
c
e
p
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
a
d
i
o
t
é
l
é
p
h
o
n
i
e
 
p
i
~
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
e
t
 
l
a
 
r
a
d
i
o
t
é
l
é
g
r
a
p
h
i
e
;
 
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
é
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
~
d
e
 
l
a
 
d
e
 
r
é
c
e
p
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
a
-
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
d
i
o
d
i
f
f
U
s
i
o
n
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
:
 
d
e
 
t
é
l
é
v
i
s
i
o
n
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
-
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
-
l
e
s
 
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
 
c
o
m
b
i
n
é
s
 
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
-
a
v
e
c
 
u
n
 
p
h
o
n
o
g
r
a
p
h
e
 
e
t
 
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
-
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
é
l
é
v
i
s
i
o
n
 
:
 
-
e
t
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
i
s
-
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
a
d
i
o
g
u
i
d
a
g
e
,
 
t
o
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
E
 
d
e
 
r
a
d
i
o
d
é
t
e
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
r
a
-
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
i
o
s
o
n
d
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
r
a
d
i
o
t
é
-
l
é
 
c
o
m
m
a
n
d
e
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
:
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
@
t
r
e
 
p
a
y
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
:
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
o
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
f
é
r
a
n
~
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
a
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
V
é
h
i
c
u
l
e
s
 
e
t
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
8
6
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
f
e
r
r
é
e
s
;
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
-
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
t
i
o
n
 
n
o
n
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
-
v
a
l
e
u
r
 
n
•
e
x
c
è
d
è
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
-
.
.
.
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
4
r
a
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
f
4
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
t
!
 
s
i
g
n
a
 
t
i
 
o
n
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
"
p
r
o
d
u
i
 
t
a
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
4
u
n
i
e
s
 P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
o
p
t
i
q
u
e
,
 
d
e
 
p
h
o
t
o
g
r
a
-
p
h
i
e
 
e
t
 
d
e
 
c
i
n
é
m
a
t
o
g
r
a
-
p
h
i
e
,
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
d
e
 
v
é
-
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
d
~
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
;
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
m
é
d
i
c
o
-
c
h
i
r
u
r
g
i
c
a
u
x
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
9
0
.
0
5
,
 
9
0
.
0
7
,
 
9
0
.
0
8
,
 
9
0
.
1
2
 
e
t
 
9
0
.
2
6
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
r
u
i
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
e
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
"
p
r
o
d
u
i
t
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
9
0
.
0
5
 
J
u
m
e
l
l
e
s
 
e
t
 
l
o
n
g
u
e
s
-
v
u
e
s
,
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
p
r
i
s
m
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
@
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
:
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
1
 
$
 P
r
o
 
<
l
u
i
 
t
e
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
ù
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
,
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
,
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
9
0
.
0
7
 
A
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
-
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
q
u
e
s
 
:
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
o
u
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
-
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
-
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
é
c
l
a
i
r
 
e
n
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
o
u
 
c
i
n
é
m
a
t
o
g
r
a
p
h
i
e
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
o
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
s
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
~
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
o
o
n
o
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
:
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
.
e
s
 
p
r
o
d
u
i
 
t
a
 
d
'
 
o
r
i
t
!
;
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
t
 
"
'
 
\
,
1
1
 
r
 A
I
H
Œ
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
a
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
,
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
n
e
 
c
o
n
f
l
§
r
a
n
t
 
p
a
s
 
1
1
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
N
°
 
d
u
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
t
'
 
D
c
S
a
i
t
;
n
a
t
i
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
a
1
1
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
9
0
.
0
8
 
A
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
i
n
é
m
a
t
o
g
r
a
-
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
p
h
i
q
u
e
s
 
(
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
c
a
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
 
e
t
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
s
o
n
,
 
m
i
m
e
 
c
o
m
-
o
r
i
~
i
n
a
i
r
e
s
1
1
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
-
b
i
a
4
a
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
p
r
o
-
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
j
e
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
 
s
o
n
)
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
.
5
0
 
~
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
1
1
p
r
o
d
a
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
1
~
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
r
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
c
S
,
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
8
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
•
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
&
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
a
i
o
n
.
d
4
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
1
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
r
o
d
u
i
t
a
 
d
1
o
r
i
&
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
 
D
é
s
i
g
n
a
.
 
t
i
 
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
9
0
.
1
2
 
M
i
c
r
o
s
c
o
p
e
s
 
o
p
t
i
q
u
e
s
,
 
y
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
c
r
o
p
h
o
t
o
g
r
a
-
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
p
h
i
e
,
 
l
a
 
m
i
c
r
o
c
i
n
é
m
a
t
o
-
g
i
n
.
a
.
i
r
e
s
1
1
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
g
r
a
p
h
i
e
 
e
t
 
l
a
 
m
i
c
r
o
p
r
o
-
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
%
 
d
e
 
l
a
 
j
e
c
t
i
o
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
4
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
o
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
o
o
n
c
.
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
 
t
i
a
n
s
 
d
e
 
1
1
 
a
r
t
i
o
l
a
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
1
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
~
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
1
 
0
\
 
-
.
.
J
 
1
 A
U
N
E
X
E
 
I
I
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
r
1
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
~
r
e
 
d
e
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
~
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
'
a
i
g
n
a
t
i
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
~
u
n
i
e
a
 
9
0
.
2
6
 
C
o
m
p
t
e
u
l
'
s
 
d
e
 
g
a
z
,
 
d
e
.
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 
e
t
 
d
'
é
l
e
c
t
r
i
-
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
c
i
t
é
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
~
-
c
o
m
p
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
c
o
n
t
r
6
l
e
 
e
t
"
d
'
é
t
a
-
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
%
 
d
e
 
l
a
 
l
o
n
n
a
.
g
e
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
{
1
)
 
u
t
i
l
i
s
~
e
a
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
 
t
a
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
~
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
3
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
~
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
•
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
~
s
p
o
a
i
t
i
o
n
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
1
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 J
?
r
o
d
u
i
 
t
e
 
o
b
t
e
n
u
s
 
~
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 
N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
9
1
 
9
1
.
0
4
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
H
o
r
l
o
g
e
r
i
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
9
1
.
0
4
 
e
t
 
9
1
.
0
8
 
H
o
r
l
o
g
e
s
,
 
p
e
n
d
u
l
e
s
,
 
r
é
-
v
e
i
l
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
h
o
r
l
o
g
e
r
i
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
à
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
d
e
 
m
o
n
t
r
e
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
1
1
p
r
o
d
u
i
 
t
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
~
1
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
~
e
a
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
~
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
.
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
%
 
d
a
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
,
~
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
~
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
1
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
@
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
o
·
!
;
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
1
1
a
r
t
i
o
l
e
 
4
 
d
o
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
~
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
:
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
r
o
d
u
i
t
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
1
 
(
}
)
 
\
.
.
0
 
1
 A
H
N
E
X
E
 
I
,
!
 
P
r
o
d
u
i
 
t
a
 
o
b
t
e
n
u
s
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
4
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
h
r
e
 
d
e
 
N
°
 
d
u
 
n
e
 
c
o
n
f
'
4
r
a
n
t
 
p
a
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
e
 
c
a
r
a
o
t
h
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
D
t
S
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
i
-
a
p
r
h
s
 
s
o
n
t
 
r
4
u
n
i
e
s
 
9
1
.
0
8
 
A
u
t
r
e
s
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
d
1
h
o
r
-
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
l
o
g
e
r
i
e
 
t
e
r
m
i
n
4
s
 
u
t
i
l
i
a
4
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
~
c
e
s
 
d
4
t
a
c
h
4
e
s
 
•
n
o
n
 
o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
h
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
~
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
,
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
~
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
i
~
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
a
4
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
a
 
•
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
•
 
e
x
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
m
u
s
i
q
u
e
,
 
M
O
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
r
e
g
i
s
-
u
t
i
l
i
s
4
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
9
2
 
t
r
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
-
p
i
~
c
e
a
 
d
4
t
a
c
h
4
e
a
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
i
o
n
 
d
u
 
s
o
n
;
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
v
a
l
e
u
r
 
n
•
a
x
c
~
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
~
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
i
n
a
 
-
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
à
 
f
i
n
i
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
a
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
2
.
1
1
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
4
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
~
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
4
r
a
t
i
o
n
 
1
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
4
r
i
f
'
i
a
b
l
e
 
p
a
y
4
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
8
t
r
e
 
p
a
y
4
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
•
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
t
S
c
i
s
i
o
n
 
d
4
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
1
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
4
s
,
 
-
l
a
 
v
a
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E
b
a
u
c
h
e
s
 
d
e
 
f
o
r
g
e
 
;
 
)
.
 
E
b
a
u
c
h
e
s
 
e
n
 
r
o
u
l
e
a
u
x
 
p
o
u
r
 
t
ô
l
e
s
;
 
l
a
r
g
e
s
 
p
l
a
t
e
;
 
4
.
 
B
a
r
r
e
s
 
(
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
f
i
l
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
t
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
c
r
e
u
s
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
f
o
r
a
g
e
 
d
e
s
 
m
i
n
e
e
)
 
e
t
 
p
r
o
f
i
l
é
s
;
 
5
.
 
F
e
u
i
l
l
a
r
d
s
;
 
6
.
 
T
ô
l
e
s
;
 
7
.
 
F
i
l
e
 
n
u
e
 
o
u
 
r
e
v
ê
t
u
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
l
e
 
i
s
o
l
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
l
e
c
t
r
i
c
i
t
é
.
 N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
7
4
.
0
1
 
e
x
 
7
4
.
0
1
 
e
x
 
7
4
.
0
1
 
e
x
 
7
5
.
0
1
 
e
x
 
8
1
.
0
1
 
e
x
 
8
1
.
0
2
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
 
s
 
D
t
S
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
C
u
i
v
r
e
 
p
o
u
r
 
a
f
f
i
n
a
g
e
 
(
b
l
i
s
t
e
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
)
 
C
u
i
v
r
e
 
a
f
f
i
n
é
 
A
l
l
i
a
g
e
s
 
d
e
 
c
u
i
v
r
e
 
N
i
c
k
e
l
 
b
r
u
t
 
B
é
r
y
l
l
i
u
s
 
(
g
l
u
c
i
n
i
u
s
)
 
o
u
v
r
é
 
T
u
n
g
s
t
è
n
e
 
o
u
v
r
é
 
M
o
l
y
b
d
è
n
e
 
o
u
v
r
é
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
C
o
n
v
e
r
t
i
s
s
a
g
e
 
d
e
 
m
a
t
t
e
s
 
d
e
 
c
u
i
v
r
e
 
A
f
f
i
n
a
g
e
 
t
h
e
r
m
i
q
u
e
 
o
u
 
é
l
e
c
t
r
o
l
y
t
i
q
u
e
 
d
u
 
c
u
i
v
r
e
 
p
o
u
r
 
a
f
f
i
n
a
g
e
 
(
b
l
i
s
t
e
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
)
,
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
c
u
i
v
r
e
 
F
u
s
i
o
n
 
e
t
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
h
e
r
m
i
q
u
e
 
d
u
 
c
u
i
v
r
e
 
a
f
f
i
n
é
,
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
c
u
i
v
r
e
 
A
f
f
i
n
a
g
e
 
p
a
r
 
é
l
e
c
t
r
o
l
y
s
e
,
 
p
a
r
 
f
u
s
i
o
n
 
o
u
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
 
d
e
s
 
m
a
t
t
e
s
,
 
s
p
e
i
s
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
é
t
a
l
l
u
r
g
i
e
 
d
u
 
n
i
c
k
e
l
 
L
a
m
i
n
a
g
e
,
 
é
t
i
r
a
g
e
,
 
t
r
é
f
i
l
a
g
e
 
e
t
 
b
r
o
y
a
g
e
 
d
u
 
b
é
r
i
l
l
i
u
s
 
b
r
u
t
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
 
b
r
u
t
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
o
l
y
b
d
è
n
e
 
b
r
u
t
 N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
8
1
.
0
3
 
e
x
 
8
1
.
0
4
 
e
x
 
8
4
.
0
6
 
e
x
 
8
4
.
0
8
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
 
s
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
T
a
n
t
a
l
e
 
o
u
v
r
é
 
A
u
t
r
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
c
o
m
m
u
n
s
 
o
u
v
r
é
s
 
M
o
t
e
u
r
s
 
à
 
e
x
p
l
o
s
i
o
n
 
o
u
 
à
 
c
o
m
b
u
s
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
à
 
p
i
s
t
o
n
s
 
A
u
t
r
e
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
e
t
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
m
o
t
r
i
c
e
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
p
u
l
s
e
u
r
s
 
à
 
r
é
a
c
t
i
o
n
 
e
t
 
t
u
r
b
i
n
e
s
 
à
 
g
a
z
 
.
A
N
N
E
X
E
 
I
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
t
a
n
t
a
l
e
 
b
r
u
t
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
c
o
m
m
u
n
s
 
b
r
u
t
s
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
,
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
a
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
a
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
8
4
.
4
1
 
e
x
 
9
5
.
0
1
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
 
s
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
M
a
c
h
i
n
e
s
 
à
 
c
o
u
d
r
e
 
(
l
e
s
 
t
i
s
s
u
s
,
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
,
 
l
e
s
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
,
 
e
t
c
.
)
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
é
c
a
i
l
l
e
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
M
o
n
t
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
"
n
o
n
 
o
r
i
-
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
,
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
1
 
-
q
u
e
 
5
0
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
(
1
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
t
ê
t
e
 
(
m
o
t
e
u
r
 
e
x
c
l
u
)
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
-
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
e
 
t
e
n
s
i
o
n
 
d
u
 
f
i
l
,
 
l
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
u
 
c
r
o
c
h
e
t
 
e
t
 
l
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
z
i
g
-
z
a
g
 
s
o
i
e
n
t
 
d
e
s
 
"
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
é
c
a
i
l
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
e
 
(
1
)
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
:
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
r
i
x
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
 
p
a
y
é
,
 
o
u
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
A
t
r
e
 
p
a
y
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
ù
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
;
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
1
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
-
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
•
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
.
 
~
 
0
 
1
 N
°
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
x
 
9
5
.
0
2
 
e
x
 
9
5
.
0
3
 
e
x
 
9
5
.
0
4
 
e
x
 
9
5
.
0
5
 
e
x
 
9
5
.
0
6
 
e
x
 
9
5
.
0
7
 
e
x
 
9
8
.
1
1
 
:
P
r
o
d
u
i
t
s
 
f
 
i
 
n
 
i
 
s
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
n
a
c
r
e
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
i
v
o
i
r
e
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
o
s
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
c
o
r
n
e
,
 
b
o
i
s
 
d
'
a
n
i
m
a
u
x
,
 
c
o
r
a
i
l
 
n
a
t
u
r
e
l
 
o
u
 
r
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
a
n
i
m
a
l
e
s
 
à
 
t
a
i
l
l
e
r
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
à
 
t
a
i
l
l
e
r
 
(
c
o
r
o
z
o
,
 
n
o
i
x
,
 
g
r
a
i
n
A
 
d
u
r
s
,
 
e
t
c
.
)
 
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
é
c
u
m
e
 
d
e
 
m
e
r
 
e
t
 
a
m
b
r
e
 
(
s
u
c
c
i
n
)
,
 
n
a
t
u
r
e
l
s
 
o
u
 
r
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
,
 
j
a
i
s
 
e
t
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
m
i
n
é
r
a
l
e
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
u
 
j
a
i
s
 
P
i
p
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
t
ê
t
e
s
 
A
N
N
E
X
E
 
I
I
I
 
O
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
~
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
1
1
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
"
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
n
a
c
r
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
e
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
i
v
o
i
r
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
 
F
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
p
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-Liste  des  prod1üts temporairement 
exclus de  l'application de  la présente Décision K•  du 
tarit douanier 
ex 03.0l B li 
0).02  ,,.04 
15.07 B li 
ex t5  ... t] 
14.02 
16.04 
16.05 
18.03 
18.04 
18.05 
20.04 
ex 20.05 
24.02  A,  B et C 
ex 27.07 B  I 
27;09 .. 
27.16 
29.01 AI 
:a II a) 
DI  a) 
ex  )8.14 BI a) 
)8.19 B 
41.02 
41.03 
41.04 
41.05 
ex 50.091  ex 50.101  1  ex 51.04,  ex 51.11 1 
ex 53.12,  ex 5).131 
ex 54.05, ex 55.07, 
ex 55.08, ex 55.09, 
ex  56.07 
ex cbap1 tre 84 
chapitre 87 
Pilote de  poiaaona de  meP,  oongella 
Poiaaou aillpl  ...  nt aalh ou  en aaWDUre,  alc:bfa-ou twala 
Oraioaea et bl&ilM da po1aaou  .~  ....  ifllrea martu1  alae nttialea 
11111laa  vfgltal  .. et alillentairea 
KargaFtAII 
Autrea prlparaUou at oonaenee-•• tiandea ou  cl'altata 
Prlparationa at conservee de  po1aeGZla 1  7  oompria  le oaviar et aaa 
auocldanla 
Crue tac  la et 11101luaquea  (;y  oompria lee ooquillagea)  1  prépartla ou 
oonaervée 
Cacao  en maue  ou  en paine  (pite de  cacao),  mime  dlgraied 
Beurre de  oaoao,  1  oomprie la graiaee et l'huile de  cacao 
Cacao  en poudre,  non  auer& 
~~!•l 1!~~~~::,d:1!~!!e~rf!~~i~~~~~!)part1ea de  plantee,  confite au 
Pur&ea  et pltae de  truite, oontiturea, geUea,  mat'llleladea 1  obtenuea 
par cuisson,  avec  ad  di ti  on  de  au  ore. 
Cigarettes, cigares et o1gar1lloa,  tabac •  tumer 
Huiles aromatiques aaaimiUea au  aena  de  la Kota  2  du  obapi tre 27, 
distillant plus de  65  fo  da  leur volume  jusqu•• 250°  C  (;r  ooapr1a 
les mllangae d'essences de  pH-role et de  benzol), deatiDéea •  ltre 
u1:1lilll!aa ooue carburants ou  co111111e  oombuatiblea 
Huiles m1a4ralaa et produite de  leur dietillation '- matill:rea 
bi  tumineuaaa  1  cino minérale  a 
H7drocarburea 
- ac;rcliquea 
- c;yclaniques at c;rollniques,  ._  l 1exolua1on dea asulttnea 
- banzflne 1  toluflna, qUnee 
destinla •  ttra utilisée  0011111111  oarburaata ou  co111111e  combuetiblee 
Préparatiou lubritiantea, •  l'exclusion de  celles contenant en 
poids 70  'lo  ou plus d'huiles da  plltrole ou  de  minérawt bitumineux, 
contenant dea huiles de  p'trola ou  de  minlraux bituminewt 
Cires k  baee  de  paraffine,  de  oirea de  p'trole ou  de  1111n4raux 
bitumineux,  de  résidus paraftineux 
Addi tite pr'parla pour lubrifiants 
Allqlidllnea en mlilangea 
~~~ri!.'!:~:·  q::v!:!x  ({e:o:F.%1  ~~: :Ur~~l  >  1!!1::•\1% 4'  lq•tu-. 
Peawt d'ovine,  prt!par,ea, autres que  oellea daa n•a 41.06 l  41.08 
inclue 
Peaux de  caprins,  prt!part!ea, autres que celles dea n•a 41.06 • 
41 •  08 1nolua 
Peaux pr,par'••  ~,. autraa  animawt~, l  l'exclusion da  osllaa ùa 
n•a 41.06 k  41.08  inolua 
Tiaaua imprimla 
CbaudUraa  1  machinee,  apparaila et angine m4can1quaa,  •  l'  axoluaioll 
dea  moteurs k  exploaion ou  k  combustion interne,  •  piston (84.06), 
dea moteura et maobinea actrices autres que  propulaeura l  naoUon 
:! ::~b!::~~.r• !!!d~ ~.:tS:~l/:) produite de 1a poeiUoa 84.15 
Voiture  a  automobiles,  tracteurs,  o;yolea et autres Ylbioulea terreatrsa CONVENTION ASSOCIATION YAOUNDE 
CERTIFICAT  DE  CIRCULATtON  DES  MARCHANDISU 
CERTIFIUTO  PER  ll CIRCOlAZJONE  DELLE  MERCI 
WARENYERlEHRSIUCHEINI&UNG 
CERTifiCAAJ  INZAU  GOEDEREMYfRKfER 
DECLARATION DE  L'EXPORTATEUR 
et quantités totales  (col  5) 
ObservatiOJns 
1 
1 
présent  1 
1 
1 
1 
1 
1 
POlOS BRtiT 
lkq) 
ou antre mesure 
(hl,m•, etc.) 
5 
---···-·-···--------------------.. -----------1  (et!  toutes 
_____  J lettres) 
--------
'\-''ISA DE LA DOUANE 
DédaraUo~ certifiée coaferme au vu ées jusliflcatlol!l pré-
!lealées et da résultat des c:eotrliles eHec!uês; 
Document d'exportation: 
Modèle  -no 
du 
Bureau de douane de 
Le___  19-
Cad!ot 
du 
butNO 
(Slgaature du I<'DCIJOllDolr<!J  -----------
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
..1 DEMANDE  DE  CONTROLE 
DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y.  1 
Le  fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle 
de l'authenticité et de la régularité du présent certificat. 
A ------le-----
Cadlet 
du 
bureau 
(Signature du lonctlonaairet 
RESULTAT DU CONTROLE 
Le  contrôle effectué par Je  fonctionnaire des douanes sous-
signé a permis de constater que le présent certificat de circu· 
lation A. Y.  1: 
t. A  bien été délivré par Je  bureau de douane indiqué, 
et que les mentions qu'il contient sont exactes (1)1 
2  Ne  répond  pas  aux  conditions  d'authenticité  et  de 
régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1). 
A _____  __,Je---·---
Cam  et 
du 
bureau 
(Signature du loncttonnairel 
(Il  Rayer la mi!DIIon  Inutile. 
L  li.IARCH.Al"IDISES  POUVANT DONNER  UEU AU  VISA D'UN CERTIFICAT  DE  CIRCULATION  A. Y.  1 
Peuvent  1eules  doaner  lieu  au  visa  d"UD  certificat  de  drculaUon 
A.  Y.  ·1  les  marchamdlsu  qua.  dau  le  pays  ID.tUBbte  d'  exportaUoD  (•). 
rotrcnt dans  l'une des cateqorie•  suivantes: 
t. ).fudaiolldbeo  eau•-••t obteueo  duo ce  peyo -bre d'espor-
tatlon 
SJint couidérés c:OJJUD.e  eau•remeat obtenus dalla l• pays membre d'ex• 
port•t1on: 
., les  produits mintraux extraits de son soh 
b)  les produats du régnll!  Ydgtital qui  y  sont rkoJt.Ur 
cl  les dnunaux vi.YaDts  qui  y  sont nés et élevHr 
dl  les  produats  provenut.  d·aninlauz.  VIV&nta  qal  y  font.  J'objet  d'un 
elevage: 
el les produit. de la dlasoe et de la ,.me qui y  lODI  pratiquée., 
(1  les produits marins eslrads de la mer par ses bateaux; 
g)  les  rebuts  et déchets  provenut d'opéraUou  manulacturt•res  et ln 
âJ'licles bort d'usage. soua résen'e qu·ils y  aleat rtt6  recueillis et ue 
pu1ssent  servir qu·d  la  récupération de matières  premiiresr 
b)  les marchandises  qui  y  sont  obtenues  exclusivement  i  partir d'ant-
m.tu'<  ou de produ1ts v1ses aux •haeds a)  t1.  g)  ct-de:..""us  uu de leurs 
d<-nvés. 
2.  Mordloa.U...  ollteaaeo  d&u ce  payo ·-•re d'nport.tloa et  •••  a.  lalllric11tloa  dnqaelles ae  soat -INti ... des  prod•ll•  primltlveme.at 
Importes d'u oatre payo -•bre à l'exportation duquel  Ils  rempllssaleot 
la condiUooa  requises pour l'obtea.Uou d'un cerUftcat  A.  Y.  l  ainl1  que. 
le  cas êdtêaat..  des produits  rentrant  da111  la  catégorie  1  d-dessus. 
Nota:  Lorsqu'une nultdl&Ddlse  est obtenue  daDI  un Etat  meJDbre  de la 
C.  E.  E.  ~  parllr  de  produits  onqlnalres d'un  Etat  assodê  autre  que 
eelut  A desUnatlon  duquel  cette  nsarchaadil:e  est  exportée.  tl  y  a  lieu 
d"appliquer  les  dispositions  relatives  A  la  catégone  3  ci-aprCs.  saur  si 
l"Etat  dSSOcié  d'où  les  produ1ts  lloOftl  originaues  bénéficie  d111n1  l'Etat 
asr.oc1é  de destination. du mème régune que les Etats membres de la CEE. 
3. Mudt•adlses obt_a  .. dau ce pay1  •eMre d"eXI'OrtaU• et tl..a 
la  fo-rtcolloa  d'"'l•eUeo _, Hlfft deo  prlldalt. ••tm  que  ceux  qui 
rentrent d11ns  les categoriel  J  ou  2.  ci·dessua à  condition que  lesdats pro-
duits  (ci·•près dénommés  .ptoduLts  hers•)  aie111t  fait  l"objet d'ouvratsou 
ou Ua  transformoll&ons: 
a) qu1  ont  pour  eftet  de  raa.ger  les  marchandises  obteD.uu  sous  uae 
pus1hon  lcturaue  (••)  autre  <1ue  celle  c1fCt=tente  dUX  produtts 
liers mis en  oeuvre,  à  mo&ns  que lea opératioDJ eflectuées ne soieat 
reprises  sur la liste A  annexée  à  la  décision  d\11  Conseil  d'  Auoda· 
tion relative à  la définillOD  de la a:oUon  de .produits origlnaues•  J 
b)  ou qu1,  baen que repnses  ""ur  la  hste A  vtsêe d  l'c1lm~a d)  Cl-dessus. 
satisfont aux:  condiUoDs  partlcull•res prëvue1 6  leur égard diiDI ladite 
hsteA; 
c)  ou  qui  n·oat  pas  pour  effet  de  rager  le1  marc:bandlaes  obtenues 
sous  une  position  tanfaire  autre  que  celle  aUéreate  aux  produits 
tiers  mts en  oeuvre.  mais  qu.l  figureat  sur Il hste  8  aaDexêe  i  la 
d8cis1on  du  Conseil  d'Association  relative l  )a déHaJUoa  de  la  Do-
hQR de .produits oriqlaaires•. 
4.  1\.!ardlaedbeo  prlaltlvemeat lapert'" d'u peyo -••  l  l'ezpor· 
tahon  duquel  t:lles  ressorUssa.ient  A  l'une  des  cat4gories  t.  2  ou  3  d· 
dessus  et  réexportées en 1'6tat vttn un  autre  pays  membre. 
Cette règle n ·est toutelol.. pas applicable. en ce qui concerne les Etats m.em-
bres  de  la  C. E. E.,  aux  mardoand11es  lmport...  d'ua  Etat  uood6  et 
réex:portëes  A  deshnaUon  d'un  autre  Etat  assocLé,  sauf si  1 Etat  associé 
d'où.  les  marchandises  soat  orlgioa.ires  bénéficie  dans  l'Etat  associé  de 
destmation du mime réqime que les Etats membres de la CEE. 
Nota:  En  cas  d'application  de  cette  réqle,  le  paya  membre  d"origlne 
devdnt  flqurer  sur  le  cert•hcat de  c•rculahon  est celui d·où.  les manhan-
dises en question ont ét6 primitivement importée.. 
IL- CHAMP D'APPUCATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y.  1 
Il  ne peut tlltre  fait usage du certlftcat de circulation A.  Y.  1  que pour 
autant  que  les  marchandises  auxquelles  U  se  rapporte  soient  tn1nspor-. 
tëes  t.hrectemeot  du  p4YS  membre  d'e:.;portahon  dans  le  pays  membre 
d"i'nportatlou. 
Sont  cont~dêrées  comme  transportees  darectemen.t  du  pays  membre 
d'exportation  dans  le  P..tys  membre  d·•mportatlon: 
a)  let mardaandlses dont  le transport s"etrectue 14111  emprunt du  terri· 
loire d'un. pays noD put1e A la Convention ui  traDJbordement dans un tel 
p&ys: 
b)  les mardlandlses doa.t le transport s'elrectue  avec emprunt du territoire 
d'ua  ou  plusleuu  p•ys  non  parties  A  la  Convention,  ou  trantbordén 
dans  de  tels  pays.  pour  autant  que  la  travenée  de  cea  JHIYS  s'effectue 
sous couvert d'un htre de transport  unique 6tabU  dans un JNfS membre• 
c)  les  marchandises  qui.  sau être couverte• par un tUre  de  transport 
unique  établi  dans  un  pa.ys  membre.  empruntent  Je  teniloire  d'un  011 
plusieurs  pilys  non  partlea  i  la  ConYenUoa  pour  être  ermbarquées  ou 
après  avoir  été  dêbarquëe"i  au'(  ports  de  Durban.  Cape  Town,  Port 
Elhulbeth.  Beira.  Alqer,  Bône,  Oran,  Lobito.  Balhurst  et  autres  ports  de 
Ja  Gmnbie,  Tema,  Tdkoradi,  Accra,  Bat.s.  Condk.ry,  Momb.1ssa,  Tnpoli, 
Burutu,  Wan,  Calaba.r,  Lc1gos.  Apapa,  Port  Harcourt,  Port  Soudan,  D.u-. 
éc;;-Salam  sous  réserve  que  soient  remplies  les  condihous  parllcutières 
fixees  pour le séjour et le transport dans ces pays. 
IlL- REGLES  A OBSERVER POUR L'ETABLISSEMENT DU  CERTIFICAT DE  CIRCULATION A. Y.  1 
1.  Le certificat de circulation A.  Y.  1  est établi  dan"'  une des  langues 
d•n•  Jesquell..  est  rédiqëe  la  Convention.  et  en  conformité  avec  les 
di5poslhons  de  droit  interne  du  pays  exportateur. 
2.  Le  cerlllical de circulation  A.  Y.  1 est  établi  à  la  modllne  A tertre 
ou  à  la  main,  dans  ce  dernier  cu, il doit  être  rempU  A  l'encre,  en 
lettres  majuscule~. Il ne doit comporter  ni  grattages.  ni  surd:larqes.  Les 
modific•llou qui  y  sont apportées doivent être effectuées en  biffant les 
Indications  erronées  et en  ajoutant,  le cu édléant, ln indications  vou· 
luet. Toute mocllftcatlon  alDI! opérte doit 6tre approuv•e par son auteur 
et visée per lea autorU6s douallièru. 
ê~~ ;~~  :!~=
1~0:~:!:  ;~~!:.  c:!!.~~!,:.:.:~rC:~!:!~!o!· d!·1!  :::~ 
nlère tnscrlplloa doit 6tre  trade ua•  ligne  horizontale.  Les  espaces DOD 
utilisés  doivent  être  bltoaaés  de  loçoa  •  relldre  lmpooolble  toute  ed· 
jonction ultérieure. 
4.  Les marcllandlses sont d6slgdu aeiOD  les usages  commerciaux:  &Yec 
les  précisions sulfisantea  pour en permettre rldentUicaUon. 
5.  L"exportateur  ou  le  traDJpotteur  peut  compléter  la  partie  du  certl• 
ftcat  réserYêe  l  la déclaration  pa: une  référence au  document  de  tr&DJ· 
port. 
11  est 6galemeat recommandf l  l'exportateur ou eu transporteur de re-
porter sur  Je  document de  trantport  couvrant J'expédition  des  mardlao-
dlseo le numéro de érie du cerllflcal A. Y. 1 
IV, - PORTEE DU CERTIFICAT DE  CIRCULATION A. Y.  1 
permet  d·obleair,  d.ans  le  pays  membre  d'importation,  J'admission  des  l'estime  nécetsalre.  ••  fa:lre  présenter  tous  autres  doc:ameats  justll• 
Lonqu'll •  6t6 uUUM  rfguli6rement,  le certificat de circulation A. Y. 1  1  le  service  des  douanes  du  pays  membre  d'importation  peut.  -s'il 
match.andiaes qui  y  sont d6crltn au béD6fice  de l'éhmluatiOD progressive  catUs,  notamment  les  doaameats  de  transport  IOUJ  le  couvert  desque&. 
deo  droits de douue et deo  restrlctloao quoaUtotlveo  alaol que de touleo  s'est ellectu6e l'upM!Uoa da mordllllldloeo. 
mesures d•ertet équivaleaL 
V. - DELAI  DE  PRESENTATION DU  CERTIFICAT DE  CIRCULATION A. Y.  1 
de~::;!Ul~::s,ca: :!c:::·d~ ~·  ct!'t. lde~~ll  ~~i:  •.  p~:db~re~:deldo:~~  1  du  pays membre d'importation  où  la  marchandise  est  présentée. 
1")  Leo  poys membreo sont• 
al  leo  Etats membreo  de le C.  E.  E.•  Royaume  de Belgique,  République  Fédérale  d'Allemagne,  République  Pruçolae,  République  ltelieaae, 
Gralld·Dudoé  de Luumbourg et Royaume  deo  Poyo·Bu en  Europe: 
bi  leo Eteto uoociu: 
le Royaume du  Burundi,  la République Fédérale da Cameroun, la  République  Ceatrolrlcalae,  la République da Cooqo  CJirazznlllel, la ti-
publique  du  CDDgo  (Uopoldvlllel,  la  République  de C6te  d'Ivoire, la  Ré~ubli,ue du  Dahomey,  la R6publiV,e Gabonaotoe,  le République 
:r.:=u:v:!C::...~. ~:=:ü:."
1:~-...~.~'r.:b\l2;:b1.';pt;t'~ ~"o!!G:~ ::u:,;::;r,::•  ~e  T'::.:.~':":,~:bl:.b~:;:.:.~~ser. la Répu- c-,  Pu pooiUoao  tullolreo,  on  enlelld  celleo  de  la  Nomenclature  de Buaelleo. 
WILHI!l.M  KUHLI!II VEIU.AG  415 1\.!loden  CWeslf),  Brildtenkopl  2 o.  Pernruf  (05 711  62 40  uad  &:1  74,  Pemadlrelber  09 7 112 
1  FreokluriiM•I•I· Tolemanaotr. 13,  Fernruf 10611)  723271 wu! 722178, Peraodlreiber 04126511 
BesteU-Nr. 747  S:  =~~=~~bi::.";:!!;'::~~:,  '~Wl.~r.:.:;:.~!.7~8e~~~--elber 021&1sa CONVENTION ASSOCIATION YAOUNDE 
CfRJIFIUT  DE  CIRCUlAliOI  DU  MAICIAIDISU 
CflllfltAJO  PU  lA  CttcOWIOit  DEllE  MERtl 
WAREMYfiiEHRSIUCHfiHI6UN6 
CUllfiCAAl  IIZAIE  60fDERfiiYEUHR 
DECI.AJlATION DE  L'EXPORTATEUR 
A.Y.1 
y  000000 
Je --spL-·------:-IDom-.~,  -P-~-.-~··;;;~-;-;;ï~h,-;ï'';d~-;..-;-;~;;;ï6le""ie'"r_;"~;,-eu·-,,---------­
------------------------•xportateur  des ID4fd1andlses  décrites d-aprês: 
DESIGNATION DES MARCHANDISES 
1  !  2  1  3 
'\ .................................. . 
!.:::::::::::::::::::::  .. 1  ......  :  .......  :  ..  ::::::::  ..........  :: ........... . 
.  1. ....................... ; .......................................  .. 
1  ...... !  ......................  1 .. 
...... '  ........................ ,  ............... . 
1  1 
..........................  J ..............  .. 
POIDS BRUf 
.  (kg) 
ou autre mesure 
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du  Conseil  d'Association 
définissant les méthodes  de  coopération administrative 
dans le  domaine  douanier pour la mise  en application 
de  la Convention  de  Yaoundé 
LE  COMITE  D'ASSOCIATION, 
VU  la Convention  d'Association entre la Communauté  économique 
européenne  et les Etats africains et malgache associés,  signée 
à  Yaoundé  le 20  juillet 1963,  et notamment  son Titre premier, 
VU  le Protocole n°  3  à  cette Convention,  relatif à  la notion 
de  produits originaires pour l'application de  la Convention; 
VU  la Décision n°  5/66 arrêtée ce  jour et relative à  la défi-
nition de  la notion de  "produits originaires" pour l'applica-
tion du  Titre premier  de  la Convention, 
VU  la délégation de  pouvoir  donnée  au  Comité  par le Conseil 
d'Association lors de  sa  deuxième  session du  7 avril 1965  en 
vue  de  la mise  en oeuvre  du  Protocole n°  3 à  la Convention, 
CONSIDERANT  qu'il est nécessaire,  pour le bon fonctionnement 
de  la Convention,  d'organiser une  coopération administrative 
étroite entre les pays parties à  l'Association pour assurer 
l'application correcte et solidaire des  dispositions  douanières 
de  la Convention et notamment  des règles  de  la Décision relative 
à  la définition de  la notion de  "produits originaires", - 2  -
DECIDE 
Article premier 
Les méthodes  de  coopération administrative  dans le 
domaine  douanier pour la mise  en application de  la Con-
vention d'Association entre la C.E.E.  et les E.A.M.A., 
sont fixées  en  annexe  à  la présente  décision. 
Article  2 
Les Etats associés,  les Etats membres  et la Communauté 
sont tenus,  pour  ce  qui les concerne,  de  prendre les me-
sures que  comporte l'exécution de  la présente  décision. 
La  présente  décision entre en vigueur le 
1er juillet 1966. 
Fait à  Bruxelles,  le 22  avril 1966 
Le  Président  du  Comité  d'Association 
A.  BORSCHETTE Méthodes  de  coopération administrative 
dana le domaine  douanier 
pour la mise  en application de 
la Convention  de  Yaoundé 
CHAPI'rRE  I 
Règles relatives à  la délivrance 
des  c~rtificats de  circulation A.Y.1 
Article premier 
1.  Il appartient à  l'exportateur, ou à  son représentant 
habilité à  signer la déclaration d'exportation,  de  demander 
sous sa responsabilité le visa d'un certificat de  circulation. 
Cette  demande  est établie sur un  forw~laire du modèle A.Y.1 
dament  rempli,  conformément  aux  dispositions prévues par le 
Titre II de  la Décision n°  5/66  du  Conseil  d'Association du 
22  avril 1966  et aux règles prévues au verso  du  primata de 
ce modèle. - 2  -
2~  I,"'-exponatev-,  ou  sa~_repri'sentan~ jOint i  sa 
demande  toute pièce  susce~tible d'apporter la preuve 
que les marchandises  à  exporter peuvent  donner lieu 
au visa d'un certificat. 
Article 2 
Il incombe à  la douane  du  pays  d'exportation de  veil-
ler à  ce  que  le formulaire  du  modèle  A.Y.1  soit ddment 
rempli.  Elle vérifie notamment  si la façon  dont le cadre 
réservé à  la désignation des marchandises a  été rempli  et 
exclut toute possibilité d'adjonction frauduleuse.  A cet 
effet, la désignation des marchandises  doit être effectuée 
sans interligne.  Lorsque le cadre n'est pas  entièrement 
rempli,  un trait horizontal  doit être tiré en  dessous  de  la 
dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 
Article 3 
Le  certificat de  circulation A.Y.1  constituant le titre 
justificatif pour l'application du  régime  tarifaire et con-
tingentaire préférentiel prévu par la Convention  d'Associa-
tion, il appartient au bureau  de  douane  du  pays  d'exporta-
tion de  vérifier minutieusement l'origine des marchandises 
et de  contrOler les autres énonciations figurant  sur ledit 
certificat en procédant à  la vérification des marchandises 
auxquelles il se rapporte. - 3  -
Article 4 
!!E~rt!~!~~-~~~-!~!~-~~!~~~~!-!! 
~~~~_!~!!_!~~~~!!~~!-!~~~E!~~~ 
Le  visa du  certificat de  circulation A.Y.1  est accordé 
par les autorités douanières  d'un Etat membre  de  la Commu-
nauté  économique  européenne  : 
1.  lorsque lee marchandises  exportées ont été fabriquées  dans 
la Communauté  sans incorporation de  produits importés  de 
pays non membres  de  la Communauté  ; 
2.  lorsque les marchandises ont été fabriquées  dans la Commu-
nauté  à  partir ou avec  incorporation de  produits importés 
de  l'Etat associé  ve~s lequel lee marchandises  sont  expor-
tées  ; 
3.  lorsque les marchandises ont été fabriquées  dans la Commu-
nauté à  partir ou avec  incorporation de  produits importés 
d'un Etat associé et sont réexportés vers un autre Etat 
associé qui accorde au premier Etat associé le m~e régime 
qu'aux Etats membres  de  la Communauté  ; 
4.  lorsque les marchandises ont été fabriquées  dans la Communauté 
à  partir ou avec  incorporation de  produits importés d'un 
pays non partie à  la Conven~ion ou  d'un Etat associé qui ne 
bénéficie pas  dans l'Etat associé  de  destination ~  mime - 4  -
rt§gime  que les Etats membres  de  la Communauté  et que les mar· 
chandises importées sont classées dans une position 
tarifaire (nomenclature  ~e Bruxelles)  difft§rente  de  celle 
où  sont classéa les produits utilisés ou  inc~rportSs, 
compte  tenu des·exceptions figurant  dans les listes A et 
B annexées k  la Décision n°  5/66  du Conseil d•Association. 
Afin de  vérifier si les conditions visées ci-dessus 
sont remplies, la douane  a  la faculté  de réclamer toutes 
pi~ces justificatives ou  de  procéder à  tout oontrale 
qu'elle  juge utile. 
Le  visa d'un certificat de  circulation A.Y.1  sera 
refUsé par la douane  dudit Etat,lorsqu'il résulte des 
documents  d1exportation présentés à  cette dernière que 
les marchandises auxquelles il se rapporte sont  des~inées 
à  un pays  tier~ à  l'Association. 
Article 5 
Le  visa du certificat de  circulation du  mod~le A.Y.1 
est accordé par les autorités  douani~res d'un Etat associé 
t.  lorsque les marchandises exportées ont été fabriquées  dans 
cet Etat associé,  sana incorporation de  produits  im~rtés 
de  pays ne faisant pas partie de  l'Association - 5 -
2.  lorsque les marchandises  exportées ont été  fabriq~~e3 
c~s l'Etat associé à  partir ou  avec  incorporation de 
produits importés  de  pays ne  faisant pas partie de 
l'Association et que  les marchandises  exportées sont 
classées  ~~sune position tarifaire,  selon la nomen-
clature  de  Bruxelles,  différente  de  celle où  sont  clas-
sés les produits utilisés ou incorporés,  compte  tenu 
des  exceptions figurant  dans les listes A et B annexées 
à  la Décision n°  5/66  du  Conseil  d'Association. 
Afin  de  vérifier si les conditions visées ci-dessus  sont 
remplies,  la douane  a  la faculté  de  réclamer toutes pièces 
justificatives ou  de  procéder à  tout contr6le qu'elle  juge 
utile. 
Le  visa  d'un certificat de  circulation A.Y.1  sera refusé 
par la douane  dudit Etat,  lorsqu'il résulte  des  docuoents 
d'exportation présentés à  cette dernière  que  les marChandises 
auxquelles il se rapporte sont  destinées à  un pays tiers à 
l'Association. 
Article  6 
!~~!~~~!~~-~~-!~~~!~ 
~~-~~~~~~1-~~~!~~!!!!!~~-~1!!!~! 
Dans  la partie des certificats réservée à  la douane,  réfé-
rence  doit  @tre  faite à  la date  et au modèle,  ou au numéro  d'or-
dre  du  document  d'exportation au vu  duquel la déclaration de 
l'exportateur est certifiée conforme. - 6  -
Article 7 
Lorsqu'un certificat de  circulation concerne  des pro-
duits primitivement importés  d'un Etat membre  ou  d'un  E·~at 
associé et qui  sont réexportés  en l'état, les nouveaux cer-
tificats délivrés par l'Etat membre  ou l'Etat associé  de 
réexportation doivent obligatoirement indiquer l'Etat membre 
ou l'Etat associé  dans lequel le certificat de  circulation 
primitif a  été délivré. 
Article 8 
L'empreinte  du  cachet  du  bureau  de  douane  doit être 
appliquée au moyen  d'un cachet  de  métal,  de  préférence  en 
acier.  Les  pays parties à  l'Association se  communiquent  mu-
tuellement les modèles  des  cachets autorisés. 
Article 9 
Délivrance  de  certificats de  circulation provisoire  ---------------------------------------------------
1.  Lorsque les marchandises  exportées  des Etats associés, 
dont la destination définitive n'est pas  connue,  ne  sont 
pas  couvertes par un titre de  transport direct établi dans - 7 -
un Etat associé et empruntent le territoire d 1 Qn  ou  plusieurs 
pays  non parties à  la Convention,  sana  que  cet emprunt  soit 
considéré  comme  interruptif du  transport direct,  l'exportateur 
a  la faculté  de  demander la délivrance d'un certificat 
de  circulation A.Y.1  provisoire. 
Dans  ce  cas,  la mention "PROVISOIRE"  sera apposée  à 
l'encre rouge  sur le certificat de  circulation sous la 
rubrique  "observations". 
2.  Lorsque les marchandises  ont reçu leur destination 
définitive,  l'exportateur peut demander  que le certificat 
de  circulation provisoire soit remplacé par un certificat 
définitif.  Celui-ci peut couvrir la totalité des marchan-
dises reprises au certificat provisoire ou  seulement la 
partie des marchandises qui est destinée à  un Etat membre. 
Le  certificat provisoire peut  également itre remplacé  par 
plusieurs certificats définitifs,  en cas de  scindage de 
l'envoi avant  l'embarquement. 
3.  Le  remplacement d'un certificat provisoire par un  ou 
plusieurs certificats définitifs doit être demandé  par écrit 
par l'exportateur.  La  demande  doit être accompagnée  du 
certificat provisoire et de  tous les documents  permettant 
d'établir que les marchandises ont été acheminées  à 
destination d'un Etat membre. - 8  -
La date  du certificat de  circulation A.Y.1  définitif 
est celle à  laquelle le certificat provisoire a  été visé. 
Article  10 
~!!E!!~!!!~!-~!-~!~!!!!~!!!-~!-~!~~~~!!~~-!~!~1 
E~-~!!-~!~!!!!~~!!-~!-!!!!_!lE! 
1.  Le  remplacement  d'un ou plusieurs certificats de 
circulation A.Y.1  par un ou plusieurs certificats A.Y.1 
est toujours possible,  à  condition qu'il s'effectue au 
bureau de  douane  où se  trouvent les marchandises. 
2.  Lorsque le nouveau certificat de  circulation A.Y.1 
concerne  des produits primitivement importés d'un Etat 
membre  ou d'un Etat associé et qui  sont réexportés  en 
l'état, il doit obligatoirement indiquer l'Etat membre 
ou l'Etat associé dans  lequel le certificat de  circulation 
primitif a  été délivré. 
Article  11 
E!!!!!~~!_!_E~!!!!!~~!-~!-~!~!!!!~!!! 
~!-~!~=~!!!~~-!~!~! 
1.  Lorsque,  par suite d'erreurs ou d'omissions  invo-
lontaires,  aucune  demande  de certificat de  circulation - 9  -
n'a été faite lora de  l'exportation des marchandises,  le 
certificat A.Y.1  peut être délivré après l'exportation 
effective des marchandises  auxquelles il se  rapporte. 
Dana  ce cas,  l'exportateur doit 
- en faire la demande  par écrit,  en fournissant les indi-
cations concernant l'espèce de  la marchandise,  sa 
quantité,  son mode  d'emballage  et les marques  dont  elle 
est pourvue,  ainsi que  le lieu et la date  de l'expédition 
- attester qu'il n•a pas été délivré de  certificat de 
circulation A.Y.1  lors de  l'exportation de  la marchan-
dise  en cause,  en précisant les raisons 
joindre un formulaire  de  certificat A.Y.1  dQment  rempli 
et signé. 
2.  La  douane  ne  peut procéder à  la délivrance  a  posteriori 
d'un certificat de  circulation A.Y.1  qu'après  avoir vérifié 
si les indications contenues  dana la demande  de  l'exportateur 
sont conformes  à  celles du dossier correspondant. 
Les  certificats de circulation A.Y.1  délivrés a 
posteriori doivent atre revêtus de la mention •DELIVRE 
A POSTERIORI•. - 10 -
3.  La douane  ne  peut  toutefois procéder à  la délivrance 
a  posteriori du certificat de  circulation A.Y.1  lorsque 
ce n'est qu'après l'exportation effective des marchandises 
que  celles-ci ont reçu pour destination le territoire 
d'un pays partie à  la Convention. 
Article  12 
En cas  de  vol,  de  perte ou de  destruction d'un cer-
tificat de  circulation A.Y.1,  l'exportateur peut réclamer 
de la douane  qui l'a délivré un duplicata établi sur 
la base des  documents  d'exportation en possession de 
cette dernière.  Le  duplicata ainsi délivré doit porter 
la mention  "DUPLICATA"  à  l'encre rouge. 
Le  duplicata prend effet à  la date  où le certificat 
A.Y.1  original a  été visé. - 1'1  ~ 
CHAPITRE  II 
Conditions d'utilisation 
du certificat de  circulation A.Y.1 
Article 13 
Sont  considé~ées comme  transportées directement, les 
marchandises dont le transport s'effectue sans  emprunt  du 
territoire d'un pays non partie à la Convention, ni trans-
bordement  dans un tel p~s· 
Toutefois,  ne sont pas considérés comme  interruptifs 
de  transport direct : 
a)  les escales dans les ports situés sur le territoire de 
pays non parties à  la Convention  ; 
b)  les transbordements  dans  de  tels ports,  lors~'ils résultent 
de  cas de  force majeure,  ou lorsqu'ils sont consécutifs à 
des faits de  mer  ; - 12-
c)  l'emprunt  du  terri  taire. d'un o.u  plusieurs PS\YS  non 
parties à  la Convention ou le transbordement  dans 
un tel pays,  lorsque la traversée  de  ce  pays s'ef-
fectue  sous couvert d'un titre de  transport unique 
établi dans un Etat membre  ou  dans un Etat associé 
d)  l'emprunt  du  territoire d'un ou plusieurs pays non 
parties à  la Convention,  lorsque la traversée de 
ces Pa1S  est effectuée  pou~ des  raisons géographiques. 
Dans  ce cas,  et lorsque les produits ne  sont pas 
couverts par un titre de  transport unique  établi dans 
un Etat associé, les marchandises  doivent transiter 
par l'un des ports ci-dessous  : 
Beira 
(Afrique orientale por-
tugaise) 
lhrban,  Cape  Town,  Port 
Elisabeth 
(Afrique  du  Sud) 
Alger. Bône. Oran 
(Algérie) 
Lobito  (Angola) 
Bathurst et autres ports 
de  l'embouchure  de  la 
Gambie 
en  ce qui concerne les 
échanges avec la République 
démocratique  du  Coneo 
en  ce qui concerne les 
·échanges avec la République 
démocratique  du  Congo 
en ce qui  concerne les 
échanges avec le Niger 
en  ce qui  concerne les 
échanges avec la République 
démocratique  du  Congo 
en  ce qui  éoncerne les 
échanges avec le Sénégal Tema,  Takoradi,  Accra 
(Ghana) 
Bata 
(Guinée  espagnole) 
Conakry  (Guinée) 
Mombassa  (Kenya) 
Tripoli  (~bie) 
Burutu,  Wari  (Nigéria) 
Calabar  (Nigéria) 
Lagos,  Apapa  (Nigéria) 
Port Harcourt  (Nigéria) 
Port Soudan  (Soudan) 
Dar-es-Salam 
(Tanganyika) 
- 13  -
en  ce  qui  concerne les 
échanges  avec la Haute-Volta 
en  ce  qui  concerne les 
échanges avec le Gabon 
en  ce  qui  concerne  les 
échanges  avec le Mali 
en  ce  qui  concerne les 
échanges  avec le Burundi, 
la République  démocratique  du 
Congo  et le Rwanda 
en  ce  qui  concerne les 
échanges avec le Niger et 
le  Tchad 
en  ce  qui  concerne les 
échanges avec le Cameroun, 
le Niger et le Tchad 
en  ce  qui  concerne les 
échanges avec le Cameroun 
en  ce  qui  concerne les échanges 
avec le Cameroun,  le Dahomey; 
le Niger et le  Tcr~d 
en  ce  qui  concerne les 
échanges  avec le Cameroun  et 
le Tchad 
en ce  qui  concerne les échanges 
avec le Tchad 
en  ce  qui  concerne les échanges 
avec la République  démocratique 
du  Congo - 14 -
Article  14 
1.  Lors  de  l'emprunt  du  territoire des pays visés à 
l'article 13,  les marchandises  doivent rester sous la 
surveillance  de~ autorités  douanières  du  pays  de  tran-
sit et ne  doivent pas y  être mises· en libre pratique. 
Pendant la durée  de  leur séjour dans le pays  de  transit, 
elles ne  peuvent faire l'objet que  des manipulations 
usuelles destinées à  assurer leur conservation en l'état. 
2.  La  preuve  que  ces  conditions  sont réunies est four-
nie par la production d'une attestation délivrée par les 
autorités  douanières  du  pays  de  transit contenant 
une  description exacte  de  la marchandise, 
la date  de  ~'embarquement ou  du  débarquement  des mar-
chandises avec  l'indication des navires respectifs, 
la certification des  conditions  dans lesquelles s'est 
effectué le séjour des marchandises. 
Lorsque la production  de  cette attestation s'avère 
impossible,  la douane  tiendra compte  de  tout  document 
probant  qui lui sera présenté. ~ 15  -
Article  15 
!22!E~!~!~~-~!~-2~!~!!!~!~~-~!-2!!2~!!!!~~ 
!~-~!~2!~-~~-~!!!!-~!-~!!~!~!!!~ 
Les certificats de  circulation A.Y.1  qui  sont produits à 
la douane  de  l'Etat menbre  ou  de  l'Etat associé  d'importation 
après expiration du  délai  de  présentation visé à  l'article 9 
de  la Décision n°  5/66  du  Conseil  d'Association peuvent  ~tre 
acceptés aux fins d'application  du  régime préférentiel, 
lorsque l'inobservation du  délai est due  à  un  cas  de  force 
majeure  ou  à  des  circonstances exceptionnelles. 
En  dehora  de  ces cas,  la douane  de  l'Etat membre  ou  de 
l'Etat associé  d'importation peut accepter les certificats de 
circulation,  lorsque les marchandises lui ont été présentées 
avant l'expiration de  ée  délai. 
Article  16 
~!~2!~~~-!~~!~_!!-~~!~!!!~!~_2! 
2!!2~!!~!2~_!!!!!_!~~!2!-~!2~~!~!~ 
De  légères discordances  entre les énonciations  du 
certificat de  circulation A.Y.1  et les marchandises importées 
n'entratnent pas ipso  facto la nullité du certificat, s'il 
est  d~ent établi que le certificat se rapporte bien auxdites 
marchandises. - 16--
!!E~~!_E~~!!-~~~!L-!~~!!~!D-2~!! 
!!_!ntreE~!!_~~ 
Article 17 
Les  pays membres  de  l'~ssociation prennent toutes aesures 
nécessaires afin d'éviter que  les marchandises éehanséea au 
sein de  l'Association sous le couvert d'un certificat de  cir-
culation ~.Y.1 et qui séjournent au coure  cle  leur tran8p0rt, 
dans un port franc,  une  zone  franche ou un  entre~t t'ranc 
situés sur leur territoire n 17  fassent l'objet de  substitu-
tions ou  de  manipulations. 
CHAPITRE  IV 
Article 18 
Sont seuls dispensés  de  la production d'un certificat 
de  circulation ~.Y.1, les petits envois et les bacacea per-
sonnels,  soue réserve qu'ils soient constituée de aarchaa-
diaea rfpona..t aux conditions préTUea  à  l'article 12  de  la 
déoiaion lm a..  ..  il a·~·•ociation ~  22  avril 19i6. - 1? -
CHAPI-TRE  V 
~~~~~!!_!_E~!~!~~~!-~!! 
certificats  ----------
Article  19 
Le  contrôle a  posteriori  des certificats de  circulation 
A.Y.1  est effectué à  titre de  sondage  et chaque  fois que  la 
douane  du  pays  d'importation a  des  doutes  fondés  en ce  qui 
concerne l'authenticité du  document  ainsi que  l'exactitude 
des renseignements qui ont été fournis à  la douane  du  pays 
d'exportation au sujet de  l'origine réelle de  la marchandise 
en  cause ou  de  certains de  ses composants. 
Article 20 
Pour l'application de  l'article 19, la douane  du pa7s 
d'importation renvoie le certificat à  la douane  du  pays 
d'exportation,  en indiquant les motifs  de  forme  ou  de  fond 
qui  justifient une  enqu@te.  Elle fournit autant que  possible 
tous les renseignements qui ont pu  @tre  obtenus et qui  font 
penser que les mentions portées au certificat sont inexactes. .. 18-
Arti-c4tt n 
Les ri  sul  ta  ts du contr!ie a  pos-teriori  sont. po-rtia 
dans les plus brefs délais à  la connaissance  de  la douane 
du  pays  d'importation.  Ils doivent permettre  de  déterminer 
si le certificat contesté est applicable aux marchandises 
réellement exportées et si ces marchandises peuvent effec-
tive~ent donner lieu à  l'application du  régime préférentiel. 
Article 22 
Lorsque  ces contestations n'ont pu  8tre réglées entre 
la douane  du  pays d'importation et celle  du  pays  d'e~~orta­
tion,  ou lorsqu'elles soulèvent un problème  d'interprétation 
de  la décision du  Conseil d'Association du  22  avril 1966, 
elles sont  soumises aux instances qui  seront  déterminées par 
le Conseil  d'Association. 
Article 23 
Aux  fins  ~  cont~le a  posteriori visé  dans le présent 
chapitre, les documents  d'exportation ou les copies de  cer-
tificats de  circulation en tenant lieu doivent ltre conservés 
par la douane  du pays  d'exportation pendant un délai de  deux 
ans. DECISION  NO  7/66 
du  C~nseil d'Association 
portant délégation de  eompétences 
au Comit' d'Association 
pour apporter des  modifications 
à  la Décision n°  6/66 
du  Conseil d'Association 
LE  CONSEIL  D'ASSOCIATION, 
VU  la Convention d'Association entre la Communauté  économique 
européenne et les Etats africains et malgache  associés à 
cette Communauté  et notamment  son article 47, 
VU  la Décision n°  6/66 du  Conseil d'Association définissant 
l~s méthodes  de  coopération administrative dans le domaine 
douanier pour la mise  en application de  la Convention de 
Yaound~, 
CONSIDERANT  que  le Conseil d'Association ne  se réunit  en 
session ordinaire qu'une fois par an, 
CONSIDERANT  que  l'application de  la Décision n°  6/66 pose  de 
multiples  probl~mes qui  demandent  à  être résolus dans 
l'intervalle entre deux  sessions ordinaires, 
CONSIDERANT  que  si la possibilité de  session extraordinaire 
est prévue par la Convention, il s'av~re néanmoins nécessaire, - 2---
4.\0ntorme!meu'  il 1.-' article  4"~ pragr ..  a-.- et po\U"'  ùa ao-tita 
d• simplification e't dcrra.pid1té,  rt1M  la Conaeil.~dalègue a~ 
Comité  le pouvoir d'apporter h cette d4ciston les modifications 
que la pratique rendra  ao~tables, 
DECIDE  1 
Article premier 
Le  Conseil délègue  au  Comité  d'Association le pouvoir 
de  modifier la Décision no  6/66 définissant les méthodes  de 
coopération administrative dans le domaine  douanier pour la 
Mise  en  application de la Convention de  Yaound'· 
Article  2 
Les Etats associés, les Etats membres  et la Communauté 
économique  européenne  sont tenus,  pour ca qui las concerna, 
de prendra les mesures  que  comporte l'exécution de  la prlseate 
décision. 
La présente dtScisiou entre en nsueur le 1er juUlet 1966 • 
• 
Pait lt.  !ananarive, le  18  mai  1966 
Le  Président du Conseil d'Association 
X&rcel  J'ISCHBACH 